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UVOD I PROBLEMATIKA
U odnosu na faunu m akrolepidoptera, područje 
G ornje hrvatske Podravine nije bilo do sada sistem atski 
istraživano. Đurđevački šum ar I. Šavor između 1930. i 
1935. godine prikupio je 461 vrstu  kukaca s područja 
Đ urđevačkih pijesaka, ali se zbirci koja je predana Zo­
ološkom  muzeju u Zagrebu do današnjeg dana izgubio 
svaki trag. Kako su pijesci u Podravini, a posebno dio 
oko Đ urđevca i Kalinovca u svom najvećem dijelu pošu­
mljeni i na druge načine privedeni kulturi te kako slo­
bodnih  površina pijesaka sa zeljastom autohtonom  ve­
getacijom  ima veoma malo, bit će značajno istražiti i 
analizirati ovdje prisu tnu faunu m akrolepidoptera koja 
se zajedno s tim staništim a nalazi pred uništenjem.
Podravski p rosto r u vegetacijskom pogledu obiluje 
nizom specifičnosti na koje sam obratio pažnju prili­
kom  istraživanja faune m akrolepidoptera. Pored klima- 
zonalne vegetacije pojavljuje se niz azonalnih oblika 
kao što su: sastojine poplavnih šum a uz Dravu, šibljaci 
borovičinih sastojina, reliktne sastojine crne johe, do- 
linske livade košanice, m očavarna i cretna vegetacija, 
šum ske i poljoprivredne kulture, a napose vrlo osebuj­
na vegetacija podravskih pijesaka i dr. Zbog toga, za raz­
liku od agrarne stepe Vojvodine, pored intenzivne po­
ljoprivredne aktivnosti u Podravini je mozaično raspo­
ređen  veoma raznolik biljni pokrov, značajan za faunu 
m akrolepidoptera. Rukovodeći se tim saznanjem, na­
stojao sam u proteklih 14 godina što boje upoznati flori­
stičke i vegetacijske značajke ovog prostora, a to mi je 
om ogućilo i uspješniji faunistički rad. Iako je saznanje o 
vezanosti entom ofaune za određene fitocenoze u svije­
tu i kod nas dijelom već od ranije poznato (Bergmann, 
1953), do danas to pitanje u odnosu na faunu naših m a­
k ro lep idoptera  nije bilo cjelovitije postavljeno i argu­
m entirano, pogotovo ako se to odnosi na jednu manju 
geografsku cjelinu. Nastojao sam uočiti povezanost iz­
m eđu određenih  fitocenoza i pripadajuće entom ofaune, 
uvjeren d a je  temeljitijim poznavanjem faunisitčkih pri­
lika u jednoj oblasti, odnosno fitocenozi. moguće izdvo-
X -  Ovaj rad je skraćeni i neznatno izm ijenjeni tekst disertacije pod  
isto im en im  n aslovom  obranjene na Prirodoslovno-m atem a- 
tičk om  fakultetu Sveučilišta  u Zagrebu 28. prosinca 1981. godine.
jiti skup vrsta koje čine dio zoocenoze. Na nekoliko ta­
kvih prim jera nastojao sam pokazati ovisnost faune m a­
kro lep idoptera  p rem a nutritivnim  i ovipozicijskim bilj­
kama.
Pozitivni i negativni utjecaj čovjeka i u ovom prosto­
ru je svakodnevno sve veći i veći. Nastojao sam utvrditi 
uzročnu povezanost izm eđu stupnja djelovanja čovjeka 
na prim arn i biljni pokrivač i odgovarajuće biocenoze, i 
posljedice koje to djelovanje izaziva na faunu m akrole­
pidoptera.
Uz ovakav p ristup  u ovoj raspravi osobitu pažnju po­
klonio sam slijedećim  problem im a i zadacima:
1) Što tem eljitije istražiti kvalitativni i kvantitativni 
sastav m akro lep idoptera  Podravine vodeći računa o 
svim važnijim biotopim a.
2) O bratiti pažnju prirodnim  i antropogenim  sukce­
sijama biljnog pokrivača a s tim u vezi i dinam ici popu­
lacija pojedinih vrsta m akrolepidoptera.
3) Podijeliti istraživane biotope stupnju djelovanja 
čovjeka te tako utvrd iti zakonom jernosti u kvantitativ­
nom  i kvalitativnom  sastavu faune m akrolepidoptera 
na pojedinim  tipovim a staništa.
4) Utvrditi karakteristične skupove vrsta (KSV) i 
eventualno karak teristične vrste (KV) za pojedine vrste 
fitocenoza.
5) U tvrditi m eđusobnu  srodnost lokaliteta i biotopa 
prem a broju zajedničkih vrsta m akrolepidoptera, a ru ­
kovodeći se stupnjem  djelovanja čovjeka na svakom 
tipu staništa.
6) U tvrditi udio i značaj korova i ruderalnog bilja u 
oblikovanju entom ocenoza (lepidopterocenoza) na raz­
nim tipovim a biotopa.
7) Izdvojiti grupaciju vrsta m akrolepidoptera koje u 
ekonom skom  pogledu predstavljaju u ovom prostoru  
značajnije šum ske i poljoprivredne štetnike.
8) Posebno obratiti pažnju na razne tipove staništa 
podravskih pijesaka i sličnih staništa uz Dravu, njihov 
biljni svijet te utjecaj čovjeka na prisustvo, sastav i di­
stribuciju  faune m akrolepidoptera.
9) Istražiti i izdvojiti karakteristične vrste pijesaka u 
Podravini te ostale vrste vezane za arenozna ili vlažna 
rubna staništa izvan pijesaka.
Zbog pom oći koja mi je ukazivana prilikom  p rip re­
m anja i u toku izrade ovog rada, kao i zbog pomoći u 
determ inaciji i reviziji dijela m akrolepidoptera (Rhopa-
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locera, Hesperiidae), izražavam i na ovom mjestu svoju 
veliku zahvalnost svom m entoru  akadem iku prof. dr 
Zdravku Lorkoviću.
MATERIJAL I METODE
Kao rezultat 14-godišnjeg rada na istraživanju faune 
m akrolepidoptera Podravine konstatiran  je velik broj 
vrsta i prikupljen velik broj p rim jeraka leptira koji se 
čuvaju u privatnoj zbirci autora. Svi prim jerci sakuplje­
ni su isključivo na području Podravine na 17 glavnih lo­
kaliteta i velikom broju sporednih  postaja. Cjelokupni 
materijal predstavlja sliku stanja faune m akrolepido­
p tera u proteklih 14 godina. Sve prim jerke sabrao sam 
isključivo sam. Prikupljanje m aterijala vršeno je prak­
tično tokom cijele godine. Nekih vrsta danas više nem a 
na ovom prostoru  je r su se izmijenile ekološke prilike. 
Tome su glavni razlog brze sukcesije bilnog pokrivača 
na znatnom  dijelu staništa. U pogledu sistem atike i no­
m enklature pridržavao sam se strik tno  suvrem enih en­
tom oloških priručnika autora: Higgins und Riley, 1970, 
te Forster-W ohlfahrt, 1954-1981. Najveći broj vrsta de­
term inirao sam sam. U tom e su mi pomogli S. Radova- 
nović, akadem ik prof. dr. Z. Lorković (Rhopalocera, 
Hesperiidae), a djelom ičnu determ inaciju  N octuida i 
G eom atrida izvršio je d r Jan C arnelutti i prof. d r Kon­
stantin  Vasić. D eterm inacije su u najvećem broju sluča­
jeva vršene do nivoa vrste. Djelomična intraspecifična 
obrada m aterijala nije uvrštena u priložene tabele.
U prikupljanju m aterijala služio sam se svim pozna­
tim  m etodam a i tehnikam a rada  prilagođenim  vlastitim 
m ogućnostim a i saznanjim a. R hopalocera i H esperiidae 
sabirani su standardnom  entom ološkom  mrežom prili­
kom brojnih autopsija terena. Danju je sabiran i veći 
broj leptira iz ostalih skupina na njihovim skrivenim 
boravištima. U tu  svrhu vršeni su česti obilasci i p re tra ­
ge šum skog drveća (debala, pridanaka i niskih grana), 
osam ljenih stabala i grmlja, drvenih i drugih stupova i 
ograda, zidova raznih građevina, korovskih i ruderalnih 
biljaka i dr. Prekapanjem  šum skog i ostalog tla dolazio 
sam do brojnih kukuljica i gusjenica. Izvjestan broj pri­
m jeraka sakupljen je pom oću neoplođenih ženki koje 
su poslužile kao m am ac.
Međutim, najviše m aterijala sabrao sam pom oću 
svjetlosnih mamaca. Realizirano je više od 350 noćnih 
izlazaka na teren  (lovne noći). Kod toga su vršena opa­
žanja i bilješke o kvantitativnom  i kvalitativnom  sasta­
vu faune. Kao izvor svjetla koristio sam električne sijali­
ce ULTRAVITALUX (UV) jačine 300 W i živine sijalice 
jačine 150, 250 i 400 W. Na lokacijam a gdje nije bilo m o­
gućnosti priključka na el. m režu upotrebljavao sam PE- 
TROMAX svjetiljku jačine 300 W. Posljednjih godina 
bio je u upotrebi el. agregat snage 600, odnosno 1500 W.
Kod postavljenog rasvjetnog tijela nije postojala ni­
kakva posuda za prikupljanje ulova, odnosno svjetlosni 
mamac nije nikada funkcionirao kao klopka kako je to 
kod većine kolektora uobičajeno. Za cijelo vrijeme svi- 
jetljenja bio sam uvijek prisutan. Nikad nije hvatano sve 
ono što doleti, sabirano je sam o ono što je bilo po treb ­
no. Veća pažnja bila je poklanjana opažanjim a i regi­
straciji kvalitativnog i kvantitativnog stanja faune. Sm a­
tram  d a je  svjetlosni m am ac koji se koristi bez prisustva 
čovjeka (»autom atska klopka«) unatoč nekih svojih po­
zitivnih značajki, ipak više lijepa i prim am ljiva želja, a 
mnogo manje d jelotvorna i korisna realnost.
U mnogo slučajeva koristio sam i metodu uzgoja 
imaga iz različitih m etam orfoznih stupnjeva. U tu svrhu
Si. 1. Rijetka vrsta ljiljka golupke, H em aris tityus L.
prakticirao sam razne pa i originalne naprave i postup­
ke. Uzgojem je prikupljen i onaj leptirski m aterijal koji 
inače ne dolazi na svjetlo, a danju se sam o slučajno ulo­
vi. Tako je uzgojem gusjenica u različitom  biljnom m a­
terijalu dobiveno relativno mnogo vrsta iz fam. Aegerii- 
dae i Psvchidae, koje se inače teško sabiru i koje u fa- 
unističkoj obradi nekog područja kod m nogih kolekto­
ra ostaju neobrađene. Znatan broj vrsta i prim jeraka 
leptira sakupljen je pom oću m am aca postavljenih noću 
na prikladna mjesta (prosušene jabuke, sok od jabuka, 
m arm elada pom iješana s pivom, med, konjski izmet s 
osokom i dr.). Najizdašniji nalet leptira bio je na m am ce 
od suhih jabuka kojih sam noću postavljao od 20 do 30 
komada.
Dobiveni leptirski m aterijal kao i podaci dobiveni 
opažanjima na terenu poslužili su utvrđivanju gustine 
populacija pojedinih vrsta, njihovoj distribuciji na poje­
dinim lokalitetim a i biotopim a, kao i utvrđivanju njiho­
ve opće dinam ike. Na tem elju toga izrađeni su priloženi 
tabelarni prikazi faune prem a biotopim a, lokalitetim a i 
dom inantnim  fitocenozama. K vantitativni podaci (broj­
čane vrijednosti od 1 do 7), p rem a tom e pokazuju u tvr­
đeno prosječno stanje populacija svake vrste koje se od­
nosi na čitav istraživani period.
Poslije utvrđivanja kvalitativnog i kvantitativnog 
stanja faune m akrolepidoptera, na svakom lokalitetu 
izvršeno je diferenciranje prisutn ih  vrsta. Glavni krite­
rij po kojem je to vršeno bile su m ogućnosti p rehrane 
za dotičnu vrstu. Najprij.e su izdvojene karakteristične ili
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svojstvene vrste (KV) za određeni lokalitet. To su one 
koje se isključivo pojavljuju samo na tom lokalitetu, od­
nosno, vezane su sam o za od ređenu  fitocenozu i drug­
dje ne dolaze, osim slučajno. To je relativno mali broj 
v rsta ekoloških specijalista, pretežno monofaga ili oli- 
gofaga. Drugu kategoriju čine vrste pratilice (P) ili ceno- 
fili, vrste šire ekološke valencije koje s velikom kon- 
stantnošću i učestalošću (frekvencijom) dolaze u dotič­
noj fitocenozi, ali se pojavljuju i u nekim drugim srod­
nim cenozam a s većom ili manjom abundantnošću. Naj­
češće ih ima više nego vrsta prve kategorije s kojima 
sam ih zajedno grupirao  u kategoriju nazvanu karakteri­
stični skup vrsta (KSV). Ova grupacija vrsta može nam 
poslužiti za dijagnosticiranje i distingviranje pojedinih 
biocenoza u zoološkom (lepidopterološkom ) pogledu. 
To je ind ikator pojedinih fitocenoza koji nam daje m o­
gućnost da uspješnije ocijenimo m eđusobnu srodnost 
dva lokaliteta, odnosno dvije fitocenoze. Uspoređiva­
njem karakterističnih skupova raznih lokaliteta dobiva 
se jasniji uvid u faunu pojedinih biotopa. Sve vrste KSV 
označene su u tabelam a točkom pored broja koji ozna­
čava stupanj njihove abundantnosti na nekom lokalite­
t u .
Si. 2. G usjenica prelca viličarke (Cerura vinula L) 
na stabalcu topole
Konačno, treću  i posljednju kategoriju vrsta čine vr­
ste izvan KSV, označene kao slučajne (SV), ostale. Za nji­
hove gusjenice na dotičnom  lokalitetu ne postoje m o­
gućnosti ishrane, ne postoje ovipozicijske biljke, a i u 
odnosu na pedološku podlogu su često neadekvatne. 
Njihovo prisustvo na određenom  lokalitetu može se 
objasniti najčešće tako što te vrste dolijeću na to stani­
šte privučene svjetlom iz susjednih biotopa ili su pak 
privučene hranom  kojom se hrani imago. Prema svojim 
osnovnim  ekološkim  zahtjevim a te vrste su pripadnici i 
indikatori drugih staništa, odnosno onih vrsta biljaka 
koje nisu karakteristične za dotičnu fitocenozu.
PRIROPNO-GEOGRAFSKE ZNAČAJKE 
ISTRAŽIVANOG PROSTORA
1) SMJEŠTAJ I VELIČINA
Entom ološka istraživanja o kojima je riječ u ovom 
radu vršena su u p rosto ru  Gornje hrvatske Podravine, 
odnosno u njenoj koprivničko-đurđevačkoj mikroregiji. 
Istraživani p ro s to r ima površinu 750-800 km 2. Njegova 
sjeverna i sjeveroistočna granica je rijeka Drava, odnos­
no granica prem a susjednoj Mađarskoj. Istočno se pro­
teže do te rena  kod K loštra Podravskog i Podravskih 
Sesveta, sjeverne padine Bilo-gore i Kalnika nalaze mu 
se južno, jugozapadno i jugoistočno, a zapadnu granicu 
predstavlja linija koja povezuje naselja Rasinju i Legrad.
2) RELJEF, TLA, VODE
Najveći dio istraživanog područja ima izrazit nizin­
ski karakter. To je p ro s trana  aluvijalna podravska rav­
nica kao mali dio jugozapadnog područja velike Panon­
ske nizine. U neposrednoj blizini Drave teren  se m jesti­
mično spušta sve do 111 m. Veoma mala reljefna plasti­
ka glavna je karakteristika ovog područja. Jedina geo- 
m orfološka i pedološka osobitost koja se svojom nešto 
jače izraženom reljefnom plastikom izdvaja u tom nizin­
skom pejzažu, jesu blago zatalasane površine podrav­
skih pijesaka, a napose onih kod Đurđevca i Kalinovca. 
Južno od podravske ravnice nalaze se obronci Bilo-gore 
i Kalnika m ladotercijarnog porijekla. Sjeverne padine 
su im relativno strm e, pošum ljene ili obrađene.
Najveći dio površina pokrivaju klimazonalna slabo 
do um jereno podzolirana tla. Uz rijeku Dravu nalaze se 
aluvijalna atipskä tla, m jestim ično zamočvarena ili za- 
cretljena. Najveći dio površina istraživanog prostora 
čine obradiva visoko antropogenizirana tla.
Rijeka Drava svojim vodnim režimom u velikoj mje­
ri utječe na živi svijet ovog prostora. Drugih većih vodo­
toka ovdje nema. Višak oborinskih voda odvode proko­
pani kanali, a u novije vrijeme javlja se sve veći broj 
um jetno nastalih jezera koja zamjetljivo utječu na eko- 
klim atske i m ikroklim atske prilike.
3) KLIMA
Dravska nizina o tvara čitavo područje znatnim utje­
cajima kako sa zapada tako i prem a sjeveroistoku. Zbog 
toga ovdje dolazi do izražaja svježa um jereno kontinen­
talna klima (Kurtek, 1966) s dosta izraženim ekstrem ­
nim vrijednostim a pojedinih klimatskih elem enata. 
Prem a podacim a H idrom eteorološkog zavoda u Zagre­
bu za razdoblje 1960-1979. za postaje Koprivnica i Đ ur­
đevac tem pera tu re  zraka su vrlo slične. Srednja god. 
tem p, zraka za Koprivnicu iznosi 10,0°C a za Đurđevac 
9,6°C. Oborinski režim u cijelom području pokazuje iz­
raženu hum idnost klime. Srednja količina oborina u 
proteklom  20-godišnjem razdoblju iznosi za Koprivnicu
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Si. 3. Travna kvočka (Philudoria potatoria L), žen­
ka se upravo izlegla
godišnje 879 a za Đ urđevac 842 mm. O borine se poja­
vljuju ravnom jerno kroz cijelu godinu. Razlikuju se dva 
oborinska m aksim uma: prim arni u VII mj. i sekundarni 
u XI mjesecu. Najviše ljetne tem peratu 're prati i najveća 
količina oborina. Relativno povoljna kom binacija glav­
nih klimatskih Faktora, unatoč znatno izražene konti- 
nentalnosti klime, uglavnom  povoljno utječe na pojavu, 
održavanje i razvitak ekosistem a ove regije.
4) BILJNI SVIJET
Jedna od glavnih pretpostavki za uspješno i tem elji­
to proučavanje entom ofaune nekog područja, pa tako i 
faune m akrolepidoptera ove regije, svakako je što bolja 
istraženost i poznavanje sveukupnog biljnog svijeta. Na­
ročito se to odnosi na više biljke: papratnjače, golo i kri- 
tosjem enjače i njihove fitocenoze. Sm atram  da bez ta­
kvog poznavanja nije m oguće dati iole kom pletniju sli­
ku postojećeg stanja i distribucije leptirskih vrsta kao 
što se ne mogu donositi ni bilo kakvi Valjani zaključci u 
pogledu različitih praktičnih ili teoretsk ih  ekoloških pi­
tanja i problema. Pored toga, biljni pokrov je najbolji in­
dikator postojećih klim atskih i pedoloških prilika s ko­
jim a se nalazi u stalnom  direktnom  odnosu i interakciji. 
Ta je međuzavisnost u najnovije vrijem e na području 
SR Hrvatske potkrijepljena i dokum entirana znanstve­
nim činjenicam a (Bertović, 1975).
Na žalost, u okviru istraživanog prosto ra  nisu do da­
nas izvršena sistem atska i kom pletna floristička i fitoce-
nološka istraživanja. Međutim , na tem elju poznavanja 
općih zakonitosti klimazonalnog rasprostran jen ja  bilj­
nih zajednica, na tem elju istraživanja pojedinih florista i 
fitocenologa (Gjurašin, 1902; Hire, 1905;* Soklić 1942; 
Glavač, 1960; J. Kovačević, 1962, 1964, 1972, 1974; Lj. 
Marković, 1966; V. Gaži 1979), te na tem elju vlastitog 
istraživanja i praćenja biljnog pokrova ove regije u p ro ­
teklih 20 godina, ipak se može dati prilično iscrpna, a za 
naše potrebe i dostatna, analiza recentnog biljnog po­
krivača. Istraživano područje u geobotaničkom  pogle­
du pripada velikoj šum skoj eurosibirskoj regiji. M eđu­
tim, zbog dugotrajnog i perm anentnog djelovanja čovje­
ka na biljni pokrivač (klim azonalnu vegetaciju), isti je 
doživio tokom  vrem ana velike izmjene i u velikoj mjeri 
je potisnut. Pored toga, voda kao i specifična pedološka 
podloga (šljunak i pijesak) uvjetuju pojavu različitih in- 
trazonalnih i azonalnih oblika vegetacije koji u istraži­
vanom području zauzimaju vidno mjesto. Veiike površi­
ne zauzimaju an tropogene zajednice kulturnih  biljaka i 
raznog korovskog i ruderalnog bilja. Uzimajući u obzir 
sve naprijed navedeno, u istraživanom području m ože­
mo izdvojiti i kraće okarakterizirati slijedeće fitocenoze 
u okviru pet osnovnih vegetacijskih tipova:
A) ŠUMSKA VEGETACIJA
Zauzima oko 1/3 površine i za faunu m akro lep ido­
ptera ima presudan  značaj. Izdvajamo sam o najznačaj­
nije šumske zajednice:
a) Q uerceto-C arpinetum  croaticum  Horv. 38.
Hrvatska m iješana šum a hrasta kitnjaka i običnog gra­
ba je klimazonalni oblik vegetacije u ovom području  i 
zauzima neznatne površine na brežuljkastim  padinam a 
Bilo-gore u njenom  najzapadnijem  dijelu.
b) Fagetum croaticum  Horv.
Hrvatska bukova šum a zauzima najviše površina na Bi- 
lo-gori i obroncim a Kalnika i predstavlja u svakom  po­
gledu najdom inantniji oblik vegetacije na ovim stan išti­
ma. Bukove sastojine mjestim ično se spuštaju i do 160 
m visine. Manji broj vrsta u ovim sastojinam a, njihova 
homogenost i zatvoreni sklop u značajnoj mjeri utječu 
na sastav entom ofaune.
SI. 4. Japanska sviloprelja (Antheraea aam am ai 
Guer), ženka, česta vrsta u n izinsk im  i brd­
skim  hrastovim  šum am a Podravine
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Si. 5. G usjenice zubatog prelea m jesečeve ptičice  
(Phalera bucephala L) u mlađim razvojnim  
stadijim a žive zajedno.
c) Carpino betuli-Q ueroeotum  roboris (Anić 
1959) em end Rauš 1969.
Šum a hrasta lužnjaka i običnog graba dolazi u nizin­
skom području na slabo podzoliranim tlima pretežno 
izvan dohvata podzem nih voda.
d) Salici-Populetum  (Tx Meyer Dress)
Šum a bijele vrbe i vrne topole nisu još titocenološki de­
taljnije raščlanjene i proučene. Kao azonalni tip vegeta­
cije pružaju se u uskom pojasu uz Dravu.
e) Cariceto elongatae-A lnetum  europaeum  W. 
K och 1926.
Šum a crne johe s dugoklasnim  šašom najljepše je razvi­
jena u Crnim jarcim a. To su čiste sastojine johe relik- 
tnog karaktera na atipskim  zacretljenim tlima
f) Pruno-Fraxinetum  Ob. 1953.
Šum a crne johe i poljskog jasena sa sremzom nalazi se u 
neposrednoj blizini p rethodne šum ske zajednice, ali na 
nešto ocjeditijim i sušnijim staništim a. I to su relikfne 
sastojine.
g) Juniperetum
To su šikare borovice u blizini korita Drave do danas 
nedovoljno istražene. Održavaju se kao trajni stadij za­
hvaljujući peđološko-hidrološkim  prilikama i nepresta­
nom  djelovanju čovjeka.
h) Šum ske kulture
Najstarije šum ske površine podignute velikim zalaga­
njem čovjeka su sastojine bijelog i crnog bora na Đ urđe­
vačkim pijescima. Na drugim  šumskim staništim a da­
nas se sve više unose am erički borovac, duglazija, sm re­
ka i ariš, te plantaže topola.
B) LIVADNA VEGETACIJA
Intenziviranjem  poljoprivredne proizvodnje livadne 
se površine sve više smanjuju. Zaostale su uglavnom 
sam o na staništim a koja su iz bilo kojeg razloga nepo­
desna za agrarnu proizvodnju. Najviše su zastupljene 
zajednice dolinskih livada košanica.
a) Arrhenatheretum elatioris Br.-Bl. 1925. 
Zajednica trave ovsenice pahovke samo je fragm entar­
no lijepo razvijena, dolazi na ocjeditim humoznim tli­
ma. Im a mnogo korova i otrovnih biljaka. Kosi se 2 
puta, a najviše je zastupljena u nizinama i na blažim pa­
dinam a Bilo-gore.
b) B rom o-C ynosuretum  cristati H-ić 1930.
Livade krestaca dolaze također fragm entarno, ali na 
vlažnijim i kiselijim tlim a nizinskog područja. Odlikuju 
se manje kvalitetnim  krm nim  sastavom »kiselih« trava i 
šaševa. Zbog neredovite košnje m jestim ično se na njima 
javljaju drvenaste vrste te tako čine prijelaz prem a hi- 
grofilnim šum skim  zajednicama. Veće površine livada 
krestaca nalazimo u okolici Đurđevca, Klainovca, Đele- 
kovca, Novog Virja i drugdje.
c) C orynephoreto-Festucetum  vaginatae croati- 
cum Sokl. 42.
Endem ična hrvatska zajednica trave gladice i vlasulje 
bradice dolazi sam o još u malim sastojinam a na Đ urđe­
vačkim pijescim a i svojevrem eno je detaljno proučena 
(Soklić, 1942). Dolazi na silikatnoj podlozi s malo vapna 
i sirom ašnoj hum usom . Zajednica je nastala inicijalnom 
aktivnošću čovjeka početkom  XX stoljeća i do danas se 
razvija u nekoliko specifičnih facijesa.
C) MOČVARNA VEGETACIJA
Zastup-ljena je najviše zajednica šašine i trske, Scir- 
po-Phragm itetum  W. Koch. 1926. Nalazimo je u nizin-
Sl. 6. Tau prelac (Aglia tau L) bukovih sastojina lo­
kalno i povrem eno ima veom a brojnu popula­
ciju. Na s lic i je njegova gusjenica u m lađim  
razvojnim  stadijim a.
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SI. 7. Stablo johe (alnus glutinosa L. Gärtn) o šteće­
no od ličink i drvotočca (C ossus cossus L). Zo- 
vje kod Đ elekovca.
skom području uz obale vodotoka. Mjestimično zauzi­
ma znatne površine. Povećavanjem vodenih površina 
širi se i ova zajednica, uglavnom po rubovim a vodenih 
bazena.
D) POLJOPRIVREDNE KULTURE I ZAJEDNICE 
KOROVA
Poljoprivredna ra tarska proizvodnja daje glavni pe­
čat nizinskom dijelu područja. Pšenica, kukuruz i krum ­
pir su dom inantne poljoprivredne kulture. U manjoj 
mjeri prisutne su: ječam , raž, proso, heljda, uljana repi­
ca i drugo krm no bilje te razno povrće, voće i vinova 
loza. U istočnom području  u novije vrijem e sve se više 
uzgaja duhan (nekoliko sto tina ha). Uz suvrem enu i in­
tenzivnu agrotehniku gotovo posvuda se koriste herbi- 
cidi i razna druga kem ijska sredstva protiv štetnika i 
bolesti. Poljoprivredna tla i korovske zajednice ovog 
područja su dobro istraženi (J. Kovačević, 1972). U okvi­
ru poljoprivrednih površina izdvajam ovdje najznačaj­
nije korovske zajednice:
a) As. Setaria g lau ca-E ch in ocloa  crus galli 
Zajednica sinjeg i brkatog prosa javlja se najviše u kul­
turam a okopavina, na njihovim rubnim  površinama, uz 
poljske putove i si. Zahvaljujući upotreb i herbicida u 
velikoj je mjeri potisnuta.
b) As. Sinapis arvensis
Zajednicu poljske gorušice nalazimo u usjevim a gusta 
sklopa na m lađim  i starijim  aluvijalnim  tlima.
c) As. Chondrilla juncea
Na termofilnijim pjeskovito-šljunkovitim  staništim a s 
više karbonata, u usjevim a i izvan njih dolazi fragm en­
tarno zajednica šibaste žutenice. Ona je ujedno i indika­
tor kalkofilnih staništa.
d) Korovi duhanskih staništa
Razvijeni su u Podravini na slabo hum oznim  pjeskovi- 
tim staništim a. Njihove zajednice pripadaju m ed iteran ­
skoj svezi Diplotaxion (Kovačević, 1972). Zajednice se 
odlikuju malim brojem psam ofilnih vrsta, a glavni indi­
kator su trave iz roda Eragrostis.
E) RUDERALNA VEGETACIJA
U entom ološkom  pogledu ovaj tip vegetacije ima ve­
liki značaj jer znatan broj raznih biljnih vrsta okuplja i 
vezuje za određeno stanište mnogo ieptirskih vrsta. Po­
red toga, ova vegetacija jasno ukazuje na karak ter i p ra­
vac djelovanja čovjeka kako na tlo tako i na postojeću 
vegetaciju. Iz većeg broja zajednica ruderalnog bilja 
koje su na području SR H rvatske dobro  proučene (Lj. 
Marković, 1966), izdvajamo sam o one koje su od većeg 
značaja za bolje razum ijevanje entom oloških problem a 
ovog područja.
Si. 8. Mlađe kulture crne johe relativno često  napa­
da johin  staklokrilac (Synanthedon sphecifor- 
mis G). Na slic i je presjek stabalca johe s hod­
nicim a ličink i ovog štetnika. Š alovica  kod Ko­
privnice.
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g) Atropaetum  belladonae
R uđeralna zajednica velebilja gorskog javlja se na sječi- 
nam a bukovih šum a i raširena je po obroncim a Bilo­
gore i Kalnika. Dolazi do izražaja samo nekoliko godina 
poslije sječe šume. Najduže se održi po šumskim rubo­
vima, prosjekam a i uz šum ske putove.
h) Solidagietum  serotinae canadensis (Moor) 
Oberd.
Antropogeno uvjetovane zajednice zlatnice (Solidago 
serötina, S. canadensis) javljaju se na svježe preoranim  
pašnjačkim  površinam a (V. Gaži, 1979), ali prem a vlasti­
tim opažanjim a i na m lađim  naplavinam a pjeskovito- 
šljunčane podloge kao i na nedavno plavljenim tlim a uz 
Dravu gdje se još nije razvila higrofilna šum ska vegeta­
cija (vrbici, topolici). Često se pojavljuje i na gomilama 
pjeskovito-šljunčane jalovine odbačene prilikom eks­
ploatacije pijeska ili šljunka. Zajednica ima značajan 
udio u okviru rudera lne  vegetacije nizinskog pridrav- 
skog područja.
Si. 9. Ženka staklokrilca C ham aesphecia palustris 
Kautz polaže jaja na cvijetm očvarne m lječike 
(Euphorbia palustris L). Vrsta je zastupljena  
u nizinskom  području Podravine i ovim e je 
po prvi puta zabilježena za područje Hrvat­
ske.
a) Urtico-M alvetum  neglectae (Knap 45) Lohm
50.
Ova izrazito nitrofilna zajednica koprive i sljeza pretež­
no je građena od jednogodišnjih biljaka. Javlja se u seo­
skim naseljima, uz kuće, gnojišta, po dvorištim a i sajmi­
štim a i si. mjestima. U Podravini je dobro razvijena.
b) O nopordetum  acantii Br.-B l. 23.
Zajednica kravačca nije raširena, ali na pojedinim loka­
cijam a je karakteristična i veoma upadljiva. Najbolje je 
razvijena ljeti na sušim  staništim a gdje se odbacuje 
sm eće i razni građevinski otpaci. Većim brojem krup- 
nocvatućih vrsta okuplja velik broj leptira. Lijepa sasto- 
jina nalazi se oko mjesta Đelekovca i kod Novog Virja 
na sušim  pošljunčenim  tlima.
c) E chio-M elilotetum  R. Tx. 42.
Ova zajednica fragm entarno je razvijena po nasipim a 
željezničkih pruga, uz putove i m jestim ično po suhim 
pješčanim  i šljunčanim  staništim a Pijesaka, na drav­
skim nasipim a i si.
d) Tanaceto-A rtem isietum
Um jereno nitrofilna zajednica vratića i pelina javlja se 
oko sm etiša i drugih zapuštenih prostora, uz putove i si. 
na različitoj pedološkoj podlozi.
e) Lolio-P lantaginetum  m ajoris Beger 1930.
To je najrasprostranjenija zajednica po dvorištima, pu­
tovima, plandištim a stoke i svuda tamo gdje se mnogo 
gazi. Česta je u Podravini.
f) U rtico-Sam bucetum  ebuli
Zajednica koprive i abdovine razvijena je na svježim hu- 
moznim tlima, često uz vodotoke, po nasipima, na zapu­





U istraživanom  prosto ru  nalazimo velik broj različi­
tih mozaično raspoređen ih  životnih staništa, biotopa. 
Na svakom od njih djeluje u specifičnoj kombinaciji ne­
koliko grupa ekoloških faktora: klimatskih, orograf- 
skih, edafskih, biotskih. Kako je predm et ovog rada 
uočavanje postojećih odnosa između faune m akrolepi­
doptera  na prirodnim  i faune na staništim a koja su pod 
utjecajem čovjeka, po trebno  je pojmovima »prirodna« i 
»antropogena« staništa dati što je moguće jasniju i p re­
cizniju definiciju i karakterizaciju. Ovaj zadatak nije ni
Si. 10. Iz batrljaka johe 14. svibnja 1975. g. izletio je 
ovaj leptir čiju sliku donosim o. To je ženka 
staklokrilca  koji nije još taksonom ski identi­
ficiran i, najvjerojatnije, u literaturi još n e­
poznat.
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Si. 11. V rećica leptira vrećonosca  (Fam. psychidae) 
Talaeporia tubulosa Retz. s kukuljičinom  
košuljicom . Čest u bjelogoričnim  šum am a.
2) PODJELA BIOTOPA
A) Prirodni b iotop i, prim arni (PB)
To su oni biotopi gdje postoji u najvećoj mjeri saču­
vana autohtona p rirodna vegetacija s razvijenim klima- 
zonalnim ili azonalnim  biljnim zajednicam a i gdje je 
utjecaj čovjeka u odnosu na druge biotope najmanji. To 
se prvenstveno odnosi na biotope gdje je razvijena ve­
getacija šum a kao klim azonalni oblik vegetacije u ovom 
području. Naravno da se i na takvim biotopim a odraža­
va djelovanje čovjeka i to najviše kroz uobičajeno gos­
podarenje šum skim  sastojinam a. Na nekim  lokacijam a 
utjecaj čovjeka povrem eno je veom a jak (česte sječe), 
dok na drugim  kroz dugo razdoblje taj utjecaj skoro
malo lak ni jednostavan. Koje stanište i na tem elju čega 
označiti kao prirodno, a koje antropogeno? Ne možemo 
izdvojiti neko područje gdje bi bio prisu tan  samo an tro ­
pogeni utjecaj. Ali isto tako gotovo je nem oguće pronaći 
potpuno prirodni biotop bez utjecaja čovjeka. Prem a 
tome, najviše je takvih biotopa gdje se prirodnom  bilj­
nom pokrovu i ostalim  ekološkim  činiocim a na nekom  
staništu  u većoj ili manjoj m jeri pridružuje čovjek svo­
jim pozitivnim ili negativnim  djelovanjem . Naime, od­
nos između faune p rirodnih  i an tropogenih  biotopa m a­
nifestira se prvenstveno kao odnos čovjeka prem a tlu i 
biljnom pokrivaču, odnosno izmjeni m ikroklim atskih 
(edafskih i biocenoloških) prilika na određenim  lokali­
tetim a, odnosno u m jeri u kojoj je čovjek svjesno ili ne­
svjesno izmijenio (unaprijedio, potisnuo ili uništio) 
au tohtona klim azonalna i azonalna tla, a preko njih i 
klim azonalnu i azonalnu floru i vegetaciju.
Teškoće distingviranja i karakterizacije pojedinih 
staništa povećane su i činjenicom  da se i tlo i biljni po­
krov (da spom enem  sam o ova dva značajna čim benika) 
kroz duži vrem enski period mijenjaju, evoluiraju, te ih 
je već i zbog sam e te činjenice nem oguće »za svagda« 
definirati. U prirodi teku prirodne i antropogene sukce­
sije tla i vegetacije, a p rem a njim a sukcedira i fauna. 
U tvrđena fauna m akro lep idoptera  ove regije istraživa­
na je u periodu od 14 godina, kada su se dogodile zna­
čajne antropogene prom jene u odnosu na tlo, sastav, di­
stribuciju i izgled biljnog pokrivača. Potpuno su nestali 
dijelovi nekih ranijih ekosistem a dok su se opet pojavili 
novi kojih ranije nije bilo. Prem a tom e, sm atram  najis- 
pravnijim  da prilikom  distinkcije b io topa ove regije vo­
dimo računa o svem u naprijed navedenom , odnosno 
da ta podjela odrazi, koliko je to m oguće, ne samo re­
centno m om entalno stanje staništa, nego da izrazi i one 
značajne ekološke činioce, prvenstveno antropogene, 
koji su djelovali u proteklom  razdoblju. U protivnom  
slučaju pojavu određenih  vrsta m akro lep idoptera  ne 
bismo mogli objasniti i dovesti u vezu sam o s današnjim  
ekološkim prilikam a koje vladaju na pojedinom  bioto- 
pu.
Koliko god sam svjestan teškoća oko izbora kriterija 
za razdiobu biotopa, sm atram  takvu razdiobu i definira­
nje neophodnim  zbog jasnoće i istoznačnosti daljnjih iz­
laganja. Prem a svemu tome, u ovoj regiji mogu se razli­
kovati slijedeće vrste bio topa m akrolepidoptera: pri­
rodni, biotopi s um jerenim  i bio topi s jakim  utjecajem 
čovjeka.
Si. 12. V rećonosac C ochliotheca crenulella Brd. g  
form a felix  Sieb, lokalno je veom a brojan. 
Preferira topla i suha staništa. Prim jerci sa  
suhih livada kod Gabajeve Grede.
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Si. f3. Sovica M eliana stenoptera Stgr. lokalno se 
javlja u većoj populaciji
Si. 14. Archanara spargani Esp. nalazi se rijetko na 
vlažnim  staništim a
Si. 15. Archanara d isso lu ta  Tr., rijetkost u Podravi­
ni
potpuno izostaje. Prirodne sukcesije na ovim biotopim a 
teku razm jerno sporo. Ekosistem i su više ili manje sta­
bilni, nalaze se u klimaksu. Na takvim staništim a m ate­
rijal je sabiran  na 5 lokaliteta (od 1 do 5).
B) B iotop i s um jerenim  djelovanjem  čovjeka, se ­
kundarni (SB)
I na ovim biotopim a bila je u proteklom  razdoblju 
prisu tna šum ska vegetacija. Gotovo na svim lokacijama 
ovakvih bio topa form iraju se um jetne šum ske sastojine 
čistih ili mješovitih šum skih kultura, a ponegdje i plan- 
tažni način gospodarenja (listače i četinjače). Autohto­
na šum ska vegetacija konstantno se potiskuje i degradi­
ra. Regresija šum skog pokrivača m anifestira se kroz če­
ste sječe, sve većim površinam a šum skih livada na ma­
nje pogodnim  lokacijama, obuzdavanjem prirodnog po­
rasta vegetacije i održavanja takvog stanja te na druge 
načine. To ima za posljedicu sve heterogeniji biljni po­
krov kako u florističkom  tako i u vegetacijskom pogle­
du. Tako sve više i brže dolaze do izražaja korovske i ru- 
deralne biljke i njihove zajednice, vegetacija sječina i 
požarišta, šum skih čistina te m jestim ično elem enti 
m očvarne vegetacije. Vegetacijske sukcesije su brže pa 
je i fluktuacija faune izrazitija. Livadne površine održa­
vaju se trajnom  košnjom te su prisutne kao trajni vege- 
tacijski stadiji. Takva staništa predstavljaju lokaliteti od 
6 do 11.
C) L okaliteti s jakim  utjecajem  čovjeka, tercijarni 
(TB)
Na ovim biotopim a prim arni šum ski ili livadni po­
krivač je gotovo nestao. Zamijenio ga je u najvećoj mjeri 
svijet ratarskih, povrtljarskih, voćarskih, vinogradar­
skih i industrijskih kultu rn ih  biljaka. Šumska vegetacija 
predstavljena je malim sastojinam a u obliku oaza (lugo­
vi) te grm ljem  po živicama, m eđam a i uz poljske putove. 
Ukoliko postoje livadne zajednice, one su pod jakim 
utjecajem  čovjeka (intenzivna agrotehnika, dosijavanje, 
»umjetne livade« i dr.). Na tercijarnim  staništim a čo­
vjek u najvećoj mjeri djeluje i na tlo te preko njega mije­
nja floru i vegetaciju. Prem a tome, tu je utjecaj čovjeka 
na p rirodne ekosistem e najveći i on obično traje dugo 
vrem ena. Čovjek stvara nova djevičanska tla na kojima 
inicira brze an tropogene sukcesije, veliku šarolikost i 
brze fluktuacije biljnog pokrivača. Proces zagađivanja 
raznim  organskim  i anorganskim  tvarim a ovdje je naj­
veći, kemizacija tla vrlo intenzivna. Na ratarskim  povr­
šinam a sve se više prim jenjuju herbicidi. Pojačana nitri- 
fikacija pojavljuje se osim na ratarskim  površinam a i na 
svim ostalim  staništim a. Kao posljedica takvog djelova­
nja na ovim staništim a najviše dolazi do izražaja mnogo 
korovskih i ruderaln ih  biljaka. Među njima ima znatan 
broj terofita  s vrlo brzim sukcesijam a izrazitog an tropo­
genog karaktera. Osim agrobiocenoza koje dominiraju, 
cenoze nitrofilnog bilja zauzimaju značajno mjesto. Ot­
kupom  m anje produktivnih površina poljoprivrednih 
zemljišta podižu se šum ske kulture u čistim ili mješovi­
tim sastojinam a. Specifično mjesto i genezu u ok iru 
ovih b io topa imaju Đurđevački pijesci predstavljeni s 
dva lokaliteta (16, 17). Na tercijarnim  biotopim a izdvo­
jio sam 6 lokaliteta (od 12 do 17).
LOKALITETI SABIRANJA MAKROLE­
PIDOPTERA
Da bi se dobila što objektivnija slika faune m akrole­
p idoptera  kroz protekli 14-godišnji period vršeno je sa­
biranje na velikom broju lokaliteta istraživanog podru-
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ćja. Izbor lokaliteta vršen je na tem elju  nekoliko najzna­
čajnijih kriterija. U svakom slučaju nastojao sam kroz 
terenski rad obuhvatiti sve vrste biotopa, vodeći računa 
i o manjim ekološkim razlikam a i kolebanjim a raznih 
ekoloških činilaca. Posebnu pažnju obratio  sam na raz­
ličit pedološki sastav kao i na florističke i vegetacijske 
značajke. Pojedini lokaliteti su shvaćeni u širem smislu 
jer je na svakom vršeno sabiranje na nekoliko lokalnih 
punktova, postaja. Neke od njih su vrem enom  uslijed 
prom jena u biotopu otpadale, a neke su nove ustano­
vljene. Naravno, sve su okupljene u okviru jedne ili dyi- 
je dom inantne fitocenoze na dotičnom  lokalitetu. Na 
priloženoj topografskoj karti označeni su samo glavni 
lokaliteti sabiranja. Pored ovih 17 istraživačka aktivnost 
odvijala se na još oko 50-60 postaja stalnog ili povrem e­
nog karaktera. P rim arna staništa istraživana su na 5, a 
sekundarna i tercijarna na po 6 lokaliteta. Ova raspo­
djela biotopa i lokaliteta dosljedno je provedena u tabe­
lama i statističkoj obradi kao i u ostalom  dijelu rada.
A) Lokaliteti prim arnih staništa
1. CRNI JARCI
Lokalitet se nalazi u okviru čiste p rirodne šume as. 
Cariceto elongatae-A lnetum  europaeum . U neposred­
noj blizini nalazi se i As. Pruno—Fraxinetum  te manje ra­
širene zajednice uz rubove šum skih sastojina, livada i 
manjeg cretišta Brezik. Znatne poljoprivredne površine 
su u okolici. Pješčane površine pod bagrem om  i travna­
tom vegtetacijom južno i istočno od lokacije, utječu u 
znatnoj mjeri na prisustvo ostalih i za ovo područje ne­
tipičnih vrsta. Sabiranje je vršeno na 4 postaje.
2. REPAŠ
Lokalitet u Prekodravlju na području istoimene šu­
marije. Dom inantna fitocenoza Carpino betu li- 
Q uercetum  roboris. U m anjim  depresijam a kao primje­
se dolazi jasen, vrba, joha i topola. Tu nalazimo i frag­
m ente močvarnih zajednica. Šum skih čistina ima malo, 
a izvan šum skih sastojina dolaze obrađivana tla. U okvi­
ru lokaliteta nalaze se znatne površine šum skih kultura 
topole, borovca i sm reke. Javljaju se povrem ene grada­
cije štetnika (geom etride) i m jestim ično sušenje hrasta. 
Intenzivan lov. Osim šum ske entom ofaune znatan je 
udio ostalih vrsta. Sabirano na 6 postaja.
3. RIS
Teren brežuljkast. O bronci Kalnika. Pošumljenost 
preko 90%. U okviru hrvatske m iješane šum e hrasta kit­
njaka i običnog graba ovdje se nalazi veom a izmijenjen 
floristički sastava. Uz znatno prisustvo bukovih sastoji­
na javljaju se sekundarno  form irane sastojine breze, 
osobito na padinam a sjeverne ekspozicije, a na nepro­
pusnim i površinski vlažnijim tlim a sastojine johe i to­
pole. Relativno mnogo šum skih m ladika u kojima in­
tenzivno nastupa podm ladak breze. U novije vrijeme 
znatna introdukcija sm reke, ariša i u manjoj mjeri bo­
rovca. Sabirano na 6 postaja.
4. GLOGOVAC
Lokalitet na-obroncim a Bilo-gore u tipičnoj bukovoj 
sastojini. Teren brdovit. Male prim jese hrasta kitnjaka i 
pitomog kestena, lipe i trešnje. Iskrčene manje šumske 
plohe. Rubno sm ještene obradive površine (vinogradi s 
nešto ratarskih kultura). Sabirano na 2 postaje.
Si. 16. Catocala electa BKH je jedna od najčešćih  
crvenih lenti na različitim  stan ištim a Podra­
vine
5. PESEK
Obronci Kalnika s bukovim sastojinam a. Na kiselim 
tlima fragm entarno razvijena as. Q uerceto-C astanetum  
croaticum  i u manjoj mjeri sastojine hrvatske m iješane 
šume hrasta kitnjaka i običnog graba. Šum skih čistina 
malo. Teren brdovit. Rubno manje površine pod vino­
gradima. Sabirano na 3 postaje.
B) Lokaliteti sekundarnih staništa
6. CRNA GORA
Lokalitet u okviru As. Q uerceto-C arp inetum  croati­
cum jugozapadno od Koprivnice. Z natno prisustvo bu ­
kve, lipe, trešnje i kestena. U depresijam a joha i poneg­
dje vrba. Veće površine šum skih livada i čistina na vlaž­
nijim terenim a. Tereni bregoviti izbrazdani šum skim  
dolinicama. Prisutne šum ske kulture sm reke i ariša. Sa­
stojine vrlo različite starosti. Rubno sm ješteno nešto vi­
nograda i površine s poljoprivrednim  kulturam a. Re- 
kreaciono područje grada s većim stupnjem  zagađenja 
staništa. Sabirano na 5 postaja.
7. GABAJEVA GREDA
N eposredno uz korito  Drave u blizini istoim enog na­
selja. D om inantna vegetacija šikara borovice, h rasta  i 
breze, a na vlažnijim staništim a lijepo razvijena šikara 
udike (Viburnum opulus). Uz korito rijeke sastojine po­
plavnih šum a vrba. ioha i topola te fragm enti m očvarne
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vegetacije u okviru dvaju dravskih rukavaca" Nešto po­
dalje od Drave sastojine nizinske hrastovo-grabove 
šum e i veće plantaže kanadske topole. Veći dio današ­
njih terena bio je ranije plavljen. Utjecaj čovjeka u pro­
šlosti i danas znatan. Mnogo korovskih i ruderalnih vr­
sta biljaka oko iskopa šljunka i pijeska. Eksploatacija 
tog građevnog m aterijala vrlo jaka, što uvjetuje potiski­
vanje i uništavanje biljnog pokrivača. Svuda u okolici 
česte radijacijske magle. Sabirano na 5 postaja.
8. DOMAJI
Lokalitet u okviru bukovih šum a istočnih obronaka 
Kalnika. Bukove sastojine pretežno starije s prim jesa­
m a hrasta, graba, lipe, javora i kestena. Na zamočvare- 
nim  šum skim  livadama i čistinam a vrba i joha. Veće po­
vršine livada košanica i krčevina. U okolici agrarne po­
vršine i u manjoj mjeri vinogradi. Na krčevinam a u no­
vije vrijem e unošene četinjače (ariš, smreka). Manja sa- 
stojina um jetno podignute breze. Sabirano na 2 postaje.
9. LEGRAD
D om inantna vegetacija Salici-Populetum  svuda uz­
duž desnoobalnog dravskog područja. Na skeletnim i 
steriln im  površinam a mlađe i starije plantaže topola i 
borovca. Tla šljunkovito-pjeskovita, nekad plavljena. 
Mnogo ruderalnog i korovskog bilja. Ističe se as. Solida- 
gietum  serotinae canadensis. Poslije sječe poplavnih 
šum a brzo se razvija vegetacija šikara vrba i topola koja 
prekriva znatne površine. Naselje Legrad i agrikulturne 
površine oko 0,5-1 km udaljenosti. Sabirano na 2 posta­
je.
10. JEGENIŠ
Na čitavom lokalitetu prevladava m očvarna vegeta­
cija sa šikaram a vrba, joha i topola. U okolici agrarne 
površine. Veći dio terena  prekrivaju prirodni i umjetni 
vodeni bazeni. Najstariji je vodom  ispunjen dravski ru ­
kavac (mrtvica) s bujnom  m očvarnom  vegetacijom. U 
novije vrijeme nastao je veći vodeni bazen kao posljedi­
ca vađenja šljunka. I u njem u i oko njega također je raz­
vijena m očvarna vegetacija. Na pješčano-šljunkovitim 
gom ilam a ima mnogo korova i ruderalaca. Sabirano je 
na 3 postaje.
11. CEPELOVAC
Na sjevernim padinam a Bilo-gore s tipičnom  buko­
vom šum om. Manje prim jese hrasta, graba, lipe, keste­
na i trešnje. Teren presijeca duga i uska šum ska livada. 
M jestim ično je tlo dosta vlažno pa se livade kose nere­
dovito. Mnogo kolinjaka bagrem a. Suhi obronci pod li­
vadam a i pretežno južne ekspozicije. Sabirano na 3 po­
staje.
C) L okaliteti tercijarnih staništa
12. ĐELEKOVEC
Nizinsko područje kojim protječu potoci Gliboki i 
Rasinjica. D om inantna vegetacija livada košanica (Arr- 
henatheretum ) oivičenih širokim  živicama i soliternim  
stab lim a vrba i hrastova. Dio livada periodički pravljen, 
a u najvećim depresijam a i fragm enti močvarne vegeta­
cije. Kao ostaci nekad raširene vegetacije pojavljuju se 
m anje plohe hrastovo-grabovih sastojina, ponegdje s 
većom prim jesom  jasena. K anadska topola i borovac u 
ku ltu ri na manjim površinam a. Na nešto višim tereni­
m a oranice. Znatne šum ske površine u privatnom  vlas­
ništvu služe kao koljosjeci i s veom a fluktuirajućim bilj-
Sl. 17. Jasenova lenta (Catocala fraxini L) poznata  
je s v iše lokaliteta
nim pokrivačem . U blizini istoimenog naselja nekoliko 
manjih antropogeno  nastalih vodenih bazena s m očvar­
nom  vegetacijom  i m nogo korovskih i ruderaln ih  vrsta 
u okolici. Sabirano na 7 postaja.
13. SIGETEC
Lokacija istočno od istoimenog naselja u pravcu pre­
ma H lebinam a. Tla šljunkovito-pjeskovita, pretežno 
sam o djelom ično obrađivana. Prevladava travnata i gr­
m olika vegetacija s mnogo korova i ruderalnog bilja. 
Znatan broj kserofita. Dominiraju grmovi kaline, topo­
le, vrbe, gloga, žutike i dr. U novije vrijeme iskopom pi­
jeska o tvoreni su novi vodeni bazeni s elem entim a m oč­
varne vegetacije. N edaleko poplavne šum e vrbe i topo­
la, livadne površine i djeteliništa te oranične površine. 
Sabirano na 4 postaje.
14. BOTOVO
Šljunkovito-pjeskoviti tereni u blizini Drave. Najveći 
dio površina prekopan vađenjm šljunka i pijeska. Na taj 
način form iralo se više većih i manjih jezera razne sta­
rosti. Oko najstarijih dobro  razvijena m očvarna vegeta­
cija. P reostale neprekopane površine sa specifičnom ze­
ljastom vegetacijom u kojoj ima mnogo kserofita. U 
okolici ag rarne površine. Dio terena prekrivaju šikare 
vrba i topola. Sabirano na 3 postaje.
15. KOPRIVNICA
Lokalitet obuhvaća uže i šire područje grada te po­
vršine u okolici. Tla u najvećoj mjeri antropogenizirana. 
Velik broj korova i ruderalaca. Zagađivanje površina 
vrlo veliko. U bližoj okolici nalaze se prirodne i um jetno 
podignute šum ske sastojine. Od prirodnih  ističu se sa­
stojine hrastovo-grabovih šuma, a od um jetnih kultura 
kanadske topole, sm reke i johe. Veći dio stalih površina 
pod oranicam a i livadama, a u samom središtu  grada 
ostaci m očvarne vegetacije u depresiji nekadašnjeg 
gradskog opkopa. Sabiranje vršeno na 6 postaja.
16. PESKARA -  REZERVAT
Lokacija na Đ urđevačim  pijescima na manje pošu­
mljenom i nepošum ljenom  njihovom dijelu istočno od 
naselja Đurđevac. Najviše površina prekriva m lada bo-
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rova šum a i šikare bagrem a. U novije virjeme otkrivene 
su velike površine pijeska u svrhu eksploatacije na dva 
lokaliteta. Na gom ilam a jalovine razvija se bujno korov- 
ska i ruderalna vegetacija s nekolike facijesa ishodišne 
asocijacije. Zaštićeno je oko 20 ha površina kao geograf- 
sko-botanički rezervat s ostacim a psamofilne vegetaci­
je. Na tim terenim a s veom a velikom snagom prodire i 
osvaja sve veće površine grm olika biljka zečjak (Sarot- 
ham nus seoparius). U okolici su vlažne livade i oranične 
površine. Sabirano na 3 postaje.
17. BRAUNOVA PUSTARA -  BORIK
Tereni sjeverozapadno od Đurđevca, rubno uz stare 
(do 80 godina) sastojine crnog i bijelog bora. Rijetke pri­
mjese breze, hrasta, lipe. Nešto više mozaično raspore­
đenih ploha s bagrem om  te drvoredi topola. U okolici 
vrlo nisko područje livada košanica koje se djelomično 
zapuštaju i pretvaraju  u šikare. Oranične površine u 
manjoj mjeri na pogodnijim  tlima. Sabirano na 3 posta­
je.
SUSTAVNI PREGLED UTVRĐENIH VR­
STA MAKROLEPIDOPTERA PODRAVI­
NE
1. Uvodne napom ene i objašnjenja
Sve vrste m akro lep idoptera  koje su konstatirane u 
proteklom  razdoblju na ovom prostoru  prikazane su na 
narednim  tabelam a. Njihov redoslijed i grupiranje od­
govara suvrem enoj sistem atici. Tabele odražavaju i geo­
grafsku raspodjelu vrsta u odnosu na pojedine lokalite­
te koji su i u tabelam a grupirani u tri grupacije: p rim ar­
ni, skeundarni i tercijarni (1-5, 6-11, 12-17). Njihove su 
kolone u tabelam a razdvojene debljim linijama. U svrhu 
lakše orijentacije zaglavlju tabela pored oznake (ime­
na) lokaliteta, nalazi se i naziv dom inantne fitocenoze, 
tj. one, koja svojom veličinom i prostornom  zastuplje­
nošću prevladava i daje glavni pečat dotičnoj lokaciji. 
Kako su zbog nedostatka prosto ra  u zaglavlju tabela na­
zivi ovih fitocenoza ubilježeni kraticama, navodim nji­
hove pune nazive-
Si. 18. Sovica M ormo maura L. s vlažnih biotopa  
Podravine. Primjerak iz đurđevačkih bere- 
ka.
% Lok. br. 1 Cariceto elongatae-A lnetum  europaeum  W. 
Koch 1926.
Lok. br. 2 Carpino betu li-Q uerceto  roboris (Anić, 
1959) em end. Rauš 1969.
Lok. br. 3 Q uerceto-C arpinetum  croaticum  Horv. 38.
. Lok. br. 4 Fagetum croaticum  Horv.
Lok. br. 5 Fagetum croaticum  Horv,.
Lok. br. 6 Q uerceto-C arpinetum  croaticum  Horv. 38. 
Lok. br. 7 Juniperetum , zajednica šibljaka još nedo­
voljno fitocenološki istražena 
Lok. br. 8 Fagetum croaticum  Horv.
Lok. br. 9 Salici-Populetum  (Tx) Mever Dress 
Lok. br. 10 Scirpo-Phragm itetum  W. Koch 1926.
Lok. br. 11 Fagetum croaticum  Horv.
Lok. br. 12 A rrhenatheretum  elatioris Br.-Bl. 1925.
Lok. br. 13 Ruderalna vegetacija različitih facijesa fito­
cenološki još neistražena 
Lok. br. 14 Scirpo-Phragm itetum  W. Koch 1926.
Lok. br. 15 Kulture, veoma antoropogenizirana tla i ve­
getacija
Lok. br. 16 C örynephoreto Festucetum  vaginatae cro ­
aticum  Sokl. 1942. (ishodišna psamofilna 
zajednica)
Lok. br. 17 Pinetum, mlađe i starije kulture bora
Kako do danas ne postoji neka objektivna prihvatlji­
va m etoda utvrđivanja apsolutne gustine populacija 
ovako vagilnih oblika kao što su m akrolepidoptera, u 
toku čitavog ovog rada, a to je vidljivo i iz tabelarnih 
prikaza, u utvrđivanju gustine populacija svake konsta­
tirane vrste, koristio sam se m etodom  procjene za čitavo 
istraživano razdoblje. Kvantitativne vrijednsoti i odnosi 
izraženi su brojčanim  pokazateljima. Prisutni subjektiv­
ni m om enat u rješavanju ovog važnog načelnog proble­
ma entom oloških istraživanja nastojao sam smanjiti na­
pose m nogobrojnim  izlascima i čestom  autopsijom  te­
rena kroz dugo vrem ensko razdoblje, vođenjem bilježa­
ka o učinjenim  opažanjima, poznavanjem florističko- 
vegetacijskih značajki ovog prostora i prim jenom  razli­
čitih m etoda rekognosciranja stanja entom ofaune. Iako 
sam svjestan činjenice da bi detaljnija, odnosno veća 
brojčana tablica dala preciznije podatke, radi bolje p re­
glednosti i čitljivosti koristio sam u utvrđivanju gustoće 
populacija sam o oznake od 1 do 7.
Oznake 1, 2, i 3 odnose se na procjenu gustine popu­
lacija pojedinih vrsta na određenom  lokalitetu i više su 
izraz ekološke gustine. tj. broja jedinki neke vrste na je­
dinici stvarno naseljenog prostora.
S intetičke oznake 4, 5, 6. 7. odnose se na procjenu 
srednje gustine populacije na čitavom istraživanom po­
dručju, a izvedene su iz oznaka gustine populacija na 
pojedinim  lokalitetm a. One, prem a tome. daju odgovo­
re ne sam o na pitanje »koliko«, nego i na pitanje »gdje«. 
Ovakav postupak omogućuje kom paraciju i koreliranje 
gustina populacija lepidoptera na raznim biotopim a i 




Na odnosnom  lokalitetu u toku čitavog trajanja 
istraživanja konstantiran  je sam o jedan prim jerak 
vrste.
2 = RIJEDAK (RAR.)
Na odnosnom  lokalitetu u toku čitavog trajanja 
istraživanja vrsta se svake godine pojavljuje sam o sa 
2-5 prim jeraka, ili sam o periodički u većem broju 
prim jeraka.
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3 = ĆEST (COM.)
U toku trajanja istraživanja vrsta se prosječno svake 
godine pojavljuje u većem broju prim jeraka, pone­
kad i masovno.
4 = LOKALNO RIJEDAK (LOK. RAR.)
Tokom čitavog trajanja istraživanja vrsta je prosječ­
no svake godine prisu tna  u m alom  broju prim jera­
ka. K onstatirana je sam o na jednom  ili na manje od 
polovice lokaliteta.
5 = LOKALNO CEST (LOK COM.)
Za vrijeme čitavog trajanja istraživanja vrsta je pro­
sječno svake godine konstatirana na jednom  ili na 
manje od polovice lokaliteta u većem broju prim je­
raka, ponekad masovno.
6 = RAŠIREN, ALI VEĆINOM RIJEDAK (DIS. RAR.)
Za vrijeme čitavog trajanja istraživanja vrsta je kon­
statirana na svim ili na više od polovice lokaliteta, ali 
pretežno s malim brojem  prim jeraka (2-5). Na ne­
kim lokacijama moguće su i veće populacije.
7 = RAŠIREN I VEĆINOM CEST (DfS. COM.)
Za vrijeme trajanja istraživanja vrsta je konstatirana 
na svim ili na više od polovice lokaliteta pretežno u 
većem broju prim jeraka. Ponegdje se javlja masov­
no.
= Vrsta na određenom  lokalitetu pripada  karak teri­
stičnom  skupu vrsta (KSV).
Vrsta na odnosnom  lokalitetu nije do sada konsta- 
irana.
■ Movoutvrđene vrste za SR H rvatsku
2 .
DISTRIBUCIJA I ABUNDANTNOST POPULACIJA MA­
KROLEPIDOPTERA PREMA TIPOVIMA VEGETACIJE 
I LOKALITETIMA PODRAVINE (Tabelarni prikaz 1-4)
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D istr ib u c ija  i ab u n d a n tn o st p o p u la c ija  m a k ro lep id o p tera  p rem a tip ov im a
v eg e ta c ije  i lo k a lite tim a  PODRAVINE
Tab. 1. RHOPALOCERA, HESPERIIDAE
Kratice: 1 = unikat, 2 = RAR., 3 = COM., 4 = LOK. RAR., 
5 = LOK. COM., 6 = DIF. RAR., 7 = DIF. COM.
1 a
G l a v n e  v e g e t a c i j s k e  j e d i n i c e
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Por. PAPILIONIDAE
1 . P ap ilio  m achaon L. _ 2 . _ _ 1 2 3. 3 2 _ 2 3. 3. 2 3. 2 . 2 6
2 . Iph lclid es podallrius L. 2 2 _ 1 2 3. 3. 2 2 _ 2 3. 3. 2 3. 3. 1 6
3. Zerynthia polyxena Schiff. - - - - - - - - - _ _ 2 . _ _ _ _ _ 4
4. P am assiu s  m nem osyne L. 
Por. PIERIDAE
3. 3. 3. 3. 3. 2 . 2 3. 3. 2 . —
'
7
5. Aporia crataegi L. - - - - _ 2 . 2 _ _ _ 2 2 2 . _ 2 . _ _ 4
6. P ieris brassicae L. 2 2 - - 1 2 2 2 2 2 2 2 . 1 . 2 3. 2 1 6
7. rapae L. 3 3 2 2 2 3 3. 2 3 3 3 3. 3. 3 3. 3 3 7
8. napi L. 3 3 2 2 2 3 3. 3 3 2 3 3. 3. 3. 3. 3 2 7
9. Pontia daplid ice L. - - _ _ - 1 1 _ _ _ 2 2 . 2 . 1 _ 2 . 1 4
10 . A nthocaris cardam ines L. 3. 3. _ _ _ 3. _ 3. 2 . _ 2 . 2 . _ 2 . _ 1 6
1 1 . C olias m yrm idone Esp. - - 2 - - 2 . _ _ _ _ _ _ _ _ 4
12 . crocea fourcr. - - - - - 3 2 . 2 3 2 3 3. 3. 2 3. 3 1 7
13. hyale L. 1 2 - 2 1 3 3. 3 2 3. 3 3. 3. 2 . 3. 2 1 7
14. australis Vrty. - - - - - - - _ - - _ 2 _ _ _ _ 4
15. G onepteryx rham ni L. 3. 3. 2 2 2 3. 3. 3 3. 3. 3. 3 3. 2 3. 1 1 7
16. Leptodea sin ap sis L. 3. 3. 1 2 2 3. 3. 3. 3. 3 3 3. 3. 3. 3. 2 1 7
17. m orsel Fent. 
Por. NYMPHALIDAE
4
18. Apatura Iris L. - _ 2 _ 2 1 _ 2 _ _ 2 _ _ _ _ _ _ 4
19. ilia  Schiff 1 2 2 1 2 2 2 . 2 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 1 . 3. _ 1 6
20 . L im enitis populi L. - — 1 _ 1 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 4
2 1 . Camilla L. _ - 1 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 4
22 . N ep tis sappho Pall. 2 . 2 . 3. 2 . 3. 3. 2 3 2 2 3. 3 2 . _ 2 1 2 6
23. rivularis Scop. - - 2 . - 2 . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 4
24. N ym phalis antiopa L. 2 2 2 2 2 2 2 . 2 *2 . 1 . 2 . 2 2 . 1 . 1 . 1 1 6
25. p o lych loros L. 1 . 2 . - - - 1 . - 2 . 2 . 1 . 2 . 2 _ _ 2 . _ _ 6
26. Inach is io  L. 2 3 2 3 2 3 3. 3 2 3 3 3. 2. 3. 3. 3. 2 7
27. V anessa  atalanta L. _ 2 _ 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 . _ 2 . 2 1 6
28. cardui L. - 2 -  ■ _ 1 2 2 . 2 2 2 3 2 . 3. 2 . 2 . 2 6
29. A glais utricae L. 2 3 3 3 3 3 3. 3 3 3 3 3. 3. 3 3. 3 1 7
30. Polygonia c-album L. 2 . 3. 3. 2 . 2 . 3. 2 . 3. 2 . 1 . 3. 3 3. 2 . 2 7
31. A raschnia levana L. 3 3 1 2 2 3 3 3 3. 1 3 2 2 _ 3. 3 1 7
32. Argynnls paphia L. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 2 . 3. 2 . _ 3. _ _ _ 7
33. M esoacid alia  aglaja L. _ _ 1 . _ 2 . 2 . _ 2 . _ _ 3. _ _ _ _ _ _ 4
34. Fabriciana adippe Schiff. _ _ 1 . _ 2 . 1 . 1 . _ _ 2 . _ _ _ _ _ _ 4
35. n iob e L. _ _ _ _ _ 2 . _ 1 . _ _ _ _ _ _ _ _ _ 4
36. Issoria  lathonia L. _ _ 2 _ 1 2 2 . 1 _ _ 3 3. 3 3 _ 3. 2 . 6
37. B renthis daphne Schiff. 2 . _ 3. _ 2 . 3. _ _ _ _ 3. 2 _ 2 1 4
38. C lossiana selene Schiff. 1 . 2 2 3. _ _ 2 . 1 . 4
39. euphrosyne L. 2 2 . - - 1 3. 2 . 3. 3. 2 3. 3 2 . 2 2 _ 6
40. d ia L. 2 . 3. 2 . 2 . 1 . 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3 3. 3. 2 7
41. M elitae cinxia  L. _ _ 2 _ _ _ _ _ _ _ 2 1. 4
42. phoebe Schiff. _ _ _ _ 3 _ _ _ _ 3 2 . _ _ _ 1. _ 5
43. didym a Esp. 2 2 4
44. trivia Schiff. 1 4
45. diam ina Lang 5
46. M ellicta athalia Rott. 3. 3. 2 . 2. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3 7
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47. aurelia N ick.
48. Euphydryas m aturna L.
49. aurinia Rott.
Por. SATYRIDAE
50. M elanargia galathea L.
51. H ipp archiafagi Scop .
52. M ioois dryas Scop.
53. B rinthesia cir ce F.
54. M aniola jurtina L.
55. Aphantopus hyperantus L.
56. Pyronia tith on us L.
57. C oenonym pha pam philus L.
58. arcania L.
59. g lycerion  Bkh.
60. Pararge aegeria L.
61. Lasiom m ata m egera L.
62. m aera L.
63. Lopinga ach ine S cop.
Por. NEMEOBIDAE
Por. H ESPERIIDAE
93. Pyrgus m alvae L.
94. Ilveus Hbn.
95. arm oricanus Obth.
96. frittilarius Poda
97. Sfpialia  sertorius Hffmgg.
98. C archarodus a lceae Esp.
99. Raverdinus flocciferu s Zell
100. Erynnis tages L.
101. H eteropterus m orpheus Pall.
102. C arterocephalus palaem on Pall.
103. T hym elicus iin eo la  O.
104. sy lvestris Poda
105. H esperia com m a L.
106. O chlodes venatus Br. u Grey
- - - - - - - - - - 2 - -  -  1 -  - 4
_  2.  -  - -  - -  1 -  - -  - -  - -  - -  4
- - - - - - - - - - 3 - - - - - - 5
- - - - -  3 2.  2 2 -  3 3.  3.  3.  2.  1 -  6
- - -  - - - 2  -  1 -  - 3 .  -  - - 3 .  3. 5
3 3 3 3 3 3 3 - . 3  3 3 3 3,  3. 3.  3. 3. 3 7
- 2 - - - 2 - - - - 2  3.  2.  -  - 3 .  3.  4
3 3 3 3 3 3 3.  3 3 3 3 3.  3.  3.  3.  3.  3.  7
- - - - - 2 . - - - - 2 . - - - - - - 4
3 3 -  -  -  3 3. 3 3 -  3 3.  3.  34.  -  3 1 7
2.  3.  3.  3.  3.  3.  3.  3.  2 1 3.  3.  3.  3.  1 3.  3.  7
-  -  1 -  2 2 2 2.  2 2 2 2 3.  3.  2.  3.  3.  6
- - 1 - - - 2. -  - -  2 -  - -  - 2 .  2 4
- - - - - - - -  -  -  - - - - 3 * - - 5
64. H am earis Lucina L. - 2 . 2 . 2 . 2. 3. - 2 . - - 3. 2 1 - - - - 6
Por. LYCAENIDAE
65. Thecla betuaae L. - - - - - 1 . - - - - 2 . 1 . 1 - - - - 4
66. Q uercusia quercus L. - 1 . - - 1 2 . - - - - 2 2
1 .
4
67. N ordm annia acaciae F. - - - - — - 1 . — - - 2 . 2 - - - - 4
68. ilic is  Esp. - 1 . - - 1 2 . 2 . 2 - - 1 2 4
69. S trym onidia w-album  K noch - 1 . - - - 1 . 1 . - - - 1 2 1 - - - - 4
70. pruni L. - - - - - 2 . - - - - 2 1 4
71. C allopherys rubi L. - - 2 2 3 2 . 1 2 . - - 2 . - 1 . - - 2 . - 6
72. Lycaena phlaeas L. 2 2 3 2 2 3 3. 3 3 3 3 3, 3. 3. 3. 3. 3. 7
73. disparH a w. 1 . 2 - - - 2 - 2 3 3 3 2 . 2 . 2 . 2 . 2 2 6
74. H eodes tityrus Poda - 2 2 - 2 2 3. - - 1 3 3. 3. 3 2 . 3. 3 7
75. a lciphron Rott. - - - - - 1 . - - - - - - - - - - - 4
76. Palaeochrysophanus h ip p othoe L. 1 2 - - - 2 - 2 2 2 3 2 . - 3 2 - -  - 6
77. Everes argiades Pall. - 2 - — - 3 2 2 - 2 3 3. 1 — - 1 - 6
78. decolaratus Stgr. - - 2 - - 2 1 . - - - 1 - 2 - - - - 4
79. alcetas Haffm gg. - 4
90. C upido m in im us Fuessl. - - 1 - 1 1 2 - - - 2 1 2 - - - - 4
81. Celastrina argiolus L. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3 2 2 3. 3. 2 2 3. 2 2 7
82. G laucopsyche a lex is  Poda - - 2 . 1 . 1 . 3. 1 . 2 . - - 3. - 1 . - - - - 4
83. M aculinea arion L. - 4
84. teleiu s Brgstr. - - - - - 2 - - - - - 2 . - - 1 . - - 4
85. n ausith ou s Brg. 4
86. Philotes vicram a M oore - - - - - - - - - - - - - - - 1 . - 4
87. Plebejus argus L. - 2 - - - 2 2 2 - 1 3 2 . 2 . 1 . 2 . 2 - 6
88. Lycaeides idas L. - 1 - 1 2 2 2 2 2 2 3 3. 3. 3. 2 . 3. 1 7
89. argyrognom on Brg.. - - - - - - - - - - - 2 . 2 . 1 - - 4
90. Cyaniris sem iargus Rott. - 2 - - - 2 2. 2 2 2 3 2 . 3. 2 . - - 6
91. P lebicula dorylas Schiff. - — - — - — - - - — — - 3. 1 - - — 5









3. 3. 3. 3 2
3 3 3. 3 3 3 3 3.
2 .






































Tab. 2. BOMBYCES, SPHINGES
Kratice: 1 = unikat, 2 = RAR., 3 = COM., 4 = LOK. RAR., 
5 = LOK. COM., 6 = DIF. RAR., 7 = DIF. COM.
D istr ib u cija  i ab u n d an tn ost p op u lacija  m a k ro lep o d o p tera  p rem a tip o v im a
v eg eta cije  i lo k a lite tim a  PODRAVINE
2 a
G l a v n e  v e g e t a c i j s k e  j e d i n i c e
R.
br. V R S T A
a  S
a *






















os c/i U £
L o k a l i t e t i
> *n 2 &
_  c 
c
es. TJi cO 3  CQ JO*. «Ö
*5 2 3 Sa  n, 
CQ p
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 13 14 15 16 17
l.
Por. NOLIDAE 
N ola cuculatella  L. 2 . 2 . 2 . 1 . 2 2 . 2 2 4
2 . R oeselia  albula Schiff. 2 . 3. _ 1 2 . 2 . 2 1 2 . 2 2 2 . 2 . 1 2 . 2 . 3 6
3. strigula Schiff. - 2 . 1 . 1 1 . 1 . 4
4. Ć elam a centon alis  Hbn. - 2 - - - 3. 2 2 . 1 2 2 . 2 . 4
5. cristatula Hbn. 1 I. 1 . 1 1 . - 4
6 .
Por. LYMANTRI1DAE 
D asychira pudibunda L. 3 3. 3. 3. 3. 3 1 3. 2 2 3. 3 3 3 2 2 2 7
7. Orgyia gonostlgm a F. 1 - 4
8 . recens Hbn. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 2 . 3. 3 3. 2 2 2 3. 7
9. Hypogym na m orio  L. 2 3 - - - 1 2 2 3 1 2 3 3. 2 3. 2 2 6
10 . Laelia coen osa  Hbn. - - - - - — - — - - — - — 1 - — — 4
1 1 . A rctornls L-nigrum Muell. 2 . 2 . 2 . 2. 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 2 . 2 2 . 1 2 1 2 6
12 . Leucom a sa lic is  L. 2 3 2 . 2 2 2 3. 3 3. 3. 2 3 2 . 2 . 2 . 2 3 6
13. Lym antria d ispar L. 2 . 3. 3. 2. 3. 3. 2 . 2 2 . 2 . 2 . 3 2 2 2 . 3. 3 5
14. M onacha L. . - 1 . 2 - - 1 - - - — — - - - - 2 - 4
15. E uproctis chrysorrhoea L. 2 . 3. 2 1 2 . 2 . 2 2 1 1 2 2 1 - 2 3 2 6
16. Porthesia s im ilis  Fuessl. 2 2 . 3. 2 2 . 2 . 2 1 2 2 2 2 2 . - 2 . 2 2 6
17. N udaria m undana L. 1 4
18. C ybosia m esom ella  L. 1 1 1 2 . 1 . 4
19. M iltochrista m in lata  Forst. 2. 3. 3. 3. 3. 3. 2 . 3. 2 2 3. 2 2 - 2 2 2 6
20. L ithosia quadra L. 3. 3. 2 . 3. 3. 3. 3. 3. 2 . 2 3. 2 2 . - 2 3. 3. 7
2 1 . E ilem a dep ressa  Esp. 3. 3. 5
22 . unita 1 2 . 1 . 4
23. lutarella L. 3. 3. 5
24. com plana L. 
lurideola Zincken
2 2 . 1 2 . 1 . 2 . — 2 - - 2 . 1 _ - 2 2 . 2 . 6
25. - - 3 3. 3. 2 2 2 . - - 2 . 2 2 - 2 2 3 6
26. can io la  Hbn. - - - - - - - - 2 - - 3. _ - - 2 . 2 . 4
27. E ilem a grlseola  Hbn. 3. 3. 1 _ 3. 3. 1. 2 . 2 . - 3 1 _ - 1 2 2 6
28. Systropha sororcu la  Hbn. 3. 3. 2 2 . 2 . 2 . 2 3. 2 - 2 . 2 2 . - 2 3. 3. 6
29. Atolm ls ru b rlcollls L. - 1 . 4
30. C oscin is strista L. - _ _ - _ _ _ _ _ - 1 - _ _ _ 3. 1. 5
31. Phragm atobis fu lig inosa  L. 3 3 2 2 3 3 3. 3 2 2 2 3. 3. 2 3. 3. 2 7
32. Spilarctla  lu bric ipeda L. 2 2 2 2 3 3 3. 3 3 3 3 3. 3. 2 3. 3. 2 7
33. S p ilosom a m enthastri Esp. 3 3 3 3 3 3 3. 3 3 2 3 3. 3. 2 3. 3. 3. 7
34. u rticae Esp. 1. 4
35. H yphantria cunea Drury 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 1. - 2 . - 2 . 2 . 2 . - 2 . 2 . 2 6
36. C ycnla m endica  Cl. 1 1 - 1 - - - - - - 4
37. R hyparis purpurata L. - - - - - - - - - - - - - - - 1. - 4
38. D iacrisia  san n lo  L. 2 2 2 2 2 2 3. 3 3 2 3 3. 3. 2 3 - 1 6
39. Arctia čaja L. 3. 3. 2 . 2 3. 3. 3. 3. 3. 2 . 3. 3. 3. 2 2 . 2 . 1 7
40. v ilica  L. _ 1 - - 1 2 1 2 - - 1 ' _ 1. _ 2 1. 2 . 6
41. Panaxia dom inula L. _ 2 1 _ 2 2 _ _ 2 . _ _ 2 . 2 . _ 1. 2 2 6
42. quadrlpunctaria P. _ 2 1 2 3 3 _ 2 2 _ 2 2 . 2 . _ 1 2 . 1 6
43. Thyrla jacob aea  L. _ - 1 - 1 - - 1 - - _ - _ - - - - 4
44. Amata phegea L. 2 3 - - 3 3. 2 . 3 _ - 3 2 3. _ - - - 5
45. D ysauxes ancilla  L. - - 2 . - 1 1 - 2 . - - - - - - 1 1 - 4
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PorEND R O SID A E
46. C om acla senex Hbn.
47. E ndrosa kuhlw eini Hbn.
48. Pelosia  m uscerda Hufn.








50. Thaum etopoea p rocess ion ea  L.
Por. MOTODONTIDAE
51. Harpya b icu sp is Brkh.
52. furcula CI.
53. herm ellna G oeze
54. Cerura erm inea E sp.
55. vinula L.
56. Stauropus fagi L.
57. H ybocam pa m ilhau seri F.
58. G luphlsia crenata E sp.
59. D rym onia querna F.
60. trim acula Esp.
61. ru fic o m is  Hufn.
62. Peridea anceps G oeze
63. Pheosia tremula CI.
64. gnom a F.
65. N otodonta p hoebe S ieb .
66. torva Hbn.
67. drom edarius L.
68. z iczac L.
69. Spatalia argentina S ch iff.
70. Leucodonta b ico lor ia  Schiff.
71. Ochrostignia m elagona Brkh.
72. Lophopteryx cam elin a L.
73. cucu lla Esp.
74. Pterostom a palpina L.
75. Ptilophora p lum igera Esp.
76. Phalera bucephala L.
77. Clostera curtula L.
78. anachoreta F.
79. an astom osis L.
80. Clostera pigra Hufn.
Por. ZYGAENIDAE
81. Jordanita graeca Jord.
82. globulariae Hbn.
83. Procris statices L.
84. M esem brynus purpuralis Brünn
85. Lictoria ach illeae Esp.
86. Agrumenia carn iolica  Scop .
87. Zygaena filip en du lae L.
88. H uebneriana tr ifo lli Esp.
89. lon icerae  Sch.
90. Polym orpha ep h ia ltes L.
Por. COCHLIDIIDAE
91. Apoda lim acod es Hufn.
92. H eterogenea asella  Schiff.
Por. SPHINGIDAE
Por. THYATIRIDAE
108. H abrosyne p yrito ides H ufn.
109. Thyatira batis L.
110. Tethea fluctouosa Hbn.
U l .  duplaris L.
112. or Schiff.
113. ocularis L.
114. Polyploca diluta F.
115. fla v ico m is  L.
116. ridens F.







_ _ 2 _ _ _ _ _ _ 1 _ _ 4
2 1 2 3. 2 . 2 . 3 2 . 2 . 2 2 2 6
1 - - 2 . - - - - - 1 - - 4
1 - ' - 2 - - 1 1. - 1 - - 4
- 2 . 2 2 . 2 1 1 2. 2 . 1 - - 6
3. 1. 2 . 1 - 3. - 2 - 2 2 2 6




2 2 - 1 4
4
2 . _ _ _ 2. _ _ _ _ _ _ 4
2. - 1 - - - - - - 2 - - 4
2 2 2
i










2 2 . 2 2 . 2 . 2 . 2 . 2. 2 . 2 1 1 6
2. 2 . 1 2 2 3. 2 1 - 2 1 1 6
4
2. - 2 - - 1. 1 1 - 2 - 1 6
3. 2 . 3. 2 . 2 3. 3. 2. 2 2 2 2 7
2. - - 2 . - - 3 _ - 1 - 1 6
3. 2 . 2 2 . 2 . 2 3 2. 1 2 1 2 7
- - 2 . - - 2 . 1 - - 1 _ - 4
2. 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 2 1 - 1 6
2 2 . 2 2 2 . 2 2 2. 2 . 2 2 2 6
- 2 . - 2 . 2 . 2 . 2 2 - 2 1 2 6
- - - 2 . - - 2 - - 2 _ _ 4
2 1. 2 . 3. 2. 1 2 2. - 2 1 2 6
1 4
- - - - - 1 1. 2. 1. - 1. - 4
3 3. 3 3 2 3 3. 2. 2 2 2 . - 7
A
1 2 . _ _ _ _ 2 3. 3 _ _ _ 5
- - - - - - - 2. 3. - 1 - 5
3 3. 3 3 2 3 3. 3. 3. 2 2 1 7
2 - 2 1 - 3 2 . -  • - - - - 4
1 1 - 4
3 - - - - 1 2 . 3. - - - - 5
3 7 
-  4
93. M im as tiliae L. 1 . 2 . 2 . 2 . 3. 3. 2 . 2 . 2 _ 2 . 3 2. _ 2 2 2 6
94. Laothoe p opuli L. 2 2 2 1 2 2 3. 2 3. 3. 2 3 3. 2 . 3 2 2 6
95. Sem rinthus ocella ta  L. 1 2 2 _ 2 2 2 . 2 2 . 2 . 1 1 2 2. 2 1 _ 6
96. A cherontia atrop os L. - - -  . - - - - 1 2 - - 2 _ _ 2 . _ _ 4
97. H erse convolvu li L. 2 1 - — 2 2 1 . 2 2 1 2 2 2 _ 3. 1 . 2 6
98. Sphinx ligustri L. 2 . 2 . - -  ■ - - 1 2 1 - - 1 1 . _ 1 1 _
99. H yloicus pinastri L. - 2 - - - 2 - 2 2 - - - - _ - 2 . 3.
100. C elerio euphorbiae L. - 1 - 1 2 2 2 . 2 2 - 2 2 3. 3. 2 3. 3.
10 1 . galii Rott.
102 . lineata E. - - - - - - - - 1 _ - _ _ _ 1 _ _
103. D eilephila e lp en orL . 1 . 2 2 . 2 3. 3. 1 . 1 . 2 . - 2 2 2. 1 2 . 2 2
104. porcellus L. 2 . 2. 2 . 2 . 3. 3. 2 . 2 2 2 3 3. 3. 3 3. 3. 3
105. Proserpinus p roserp in a Pall - - - - - - - 1 . - - - - - - 2 _ _
106. M acroglossum  stellatarum  L. 1 2 - 1 2 2. 2 . 2 2 - 2 2 . 2 . 2 . 3 2 . 2
107. H am aris tityus L. “ “ - “ “ 1 - 1 - - - 2 3. - - - -
2.  2.  2.  2.  3. 3. 3. 3 3. 2  2  3. 3. 3. 3. 3 3
2.  2.  2  3. 3. 2.  2.  2  2  2  2  2.  2.  2  3. 3 3.- - 1 - 1 - - - - - - - - - 1  1
1. 2 1 -  -  -  -  1 2 . 2 -  2 2. 1 2 . 2 2
- - - - - 1 - - 1. - - -  -  1 2 1 2
- - - - 2 - 1 .  12 1. -  - 2  2. -  2 1 1- - _ _ _ l - - _ _ - _ _ _ 2 1 -
- - 2 . - - - - - - - - - - - - - -









1 2 1 . b inaria Hufn.
122. cultraria F.
123. C ili x glaucata Scop.
Por. S
Por. SYSSPHINGIDAE
124. A glia tau L .
Por. STATURNIDAE
125. S a tu m la  pyri Schiff.
126. E udia pavonia L.
127. Antheraea yam am ai Guer.
Por. LEMONIDAE
128. Lem onla dum i L.
Por. LASIOCAMPIDAE
129. M alacosom a neustrla L.
130. Trichlura crataegl L.
131. P oecilocam pa p opuli L.
132. E riogaster catax L.
133. lan estrisL .
134. L aslocam pa quercus L.
135. Pachygastrla trlfo lii Schiff.
136. M acrotylatia rubi L.
137. Philudoria potatoria L.
138. E picnaptera trem ullfolia  L.
139. G astropacha quercifolia  L.
140. p opu lifo lia  Esp.
141. O donestis pruni L.
142. D fendrolim us p in i L.
143.
144.
Por. ENDROM IDIDAE  
E ndrom ls versico lora  L.
Por. THyRIDIDAE  
Thyris fenestrella  Scop.
Por. SSYCHIDAE
145. A canthopsyche atra L.
146. zelleri Mann
147. C anephora u n icilir  Hufn.
148. Am icta eckstein i Led.
149. O reopsyche m uscella  F.
150*. Psyche viciella  Schiff.
151. viadrina Stgr.
152. Sterrhopteryx hirsutella H.
153. C ochliotheca crenulella  Brd.
154. R ebelia  krügerl Trti.
155. m ajorella Rbl.
156. E pichnopteryx pulla Esp.
157. kovaczi Sied.
158. Psych ides b om bycella  Schiff.
159. p ectinella  F.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 13 14 15 16 17 AB.
2 . 2 1 2 2 2 . 2 2 . 2 2 1 2 1 2 6
2 . 2 . 2 - - 2 2 . - 2 . 2 . - 2 2 . - 1 _ 1 6
1 . 2 . 2 . - - 2 . 2 . - 1 . 1 . - 1 - _ - _ 1 6
2 . - 2 - 1 - - 2 1 1 4
2 . - 2 . - 1 . 2 . - - - - 2 . 2 - _ 1 1 2 4
- - 1 F. - - 1 . 2 . 2 . 2 . - 2 - - 2 . _ - -
1
‘
2 2 2 . 2 . 1 — “ 1 2 2 . 2 . 2 2 2 6
- - 3. 3. 3. 3. - 3. - - 3. - - - - - - 5
_ 1 _ 2 _ _ 1 . 2 2 . _ _ 2 1 2 1 6
1 2 - _ - - 2 . 2 2 2 2 3 2 . 2 3. 1 - 6
2 3. 3. 3 3. 3. 2 . 3 2 1 3 3 2 - 3 2 _ 7
- 1 . - - - 1 . - - - - - 2 - - 2 . - _ 4
. 1 4
2 . 1 1 2 1 . - - - - 4
3 1 . - - - - 5A
2 3. 2 . 2 3. 3. 2 . 2 3. 3. 3. 3 3. 2 2 2 2 7
_ 2 - - 2 3 2 . 2 2 2 3 3. 3. 3. 3. 2 2 7
2 2 1 . - - 2 . 1 . 1 - - . 3. 3. 2 . 1 . 1 2 6
2 2 1 1 2 3 2 . 2 . 3. 3. 3 3. 3. 2 . 2 . - 1 6
- - - - - - 2 . - 2 . - - 1 _ - 2 . _ - 4
2 . 2 . 1 - 2 2 . 2 . 1 21
1 1 2 2 . - 2 1 - 6
1 .
L
2 . 2 . 2 2 . 2 . 2 . 2
1 .





- 2 - - - - - 2 - - - - - - 2 3. 4




2 2 3. 3.
3. 2. 2.
Por. AEGERIIDAE
168. A egeria ap iform is CI.
169. Paranthrene tabaniform is Rott
170. B em becia hylaeiform is Lasp.
171. Synanthedon sph eciform is G.
172. andrenaeform is L.
173. tipu liform is CI.
174. Synanthedon loranthi Laät.
175. con op lform is Esp.
176. vesp iform is L.
177. croaticu s R.K.
178. m yop aeform is E.
179. cu liclform is L.
180. form icaeform is E.
181. D ip sosp h ecia  ichn eu m on iform is F.
182. C ham aesphecia ch rysid iform is E.
183. alyson lforrois H
3. 5
-  4 
3. -  6
3. -  5




160. Fum ea crassiorella  Brd. _ 1 . 2. 2 . _ 2 _ _ _ _ 3 1 _  _ _ _ _
161. casta Pall. 2 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3 3 3. 3. 3. 1 _ 2 . 3.
162. Proutia betulina Z. - - 1
163. B acotia  seplum  Spr. - 2 . 3. 3. 3. 1 . - 2 . - _ 3. 1 - _ _ 1
164. Taiaeporia p o lite llaO . 1 .
165. tubulosa Retz. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 1 3. 3 2 . 2 _ 3
166. S o len ob ia  triquetrella Hbn. - 2 . 2 . 2 . 2 . 1 . _ 2 . _ 3. 2 _  _ 3 1 2












- 2 - - -  -  1 2 2 2 -  3 2.  2.  2.  • -  -  4
- 2 - - - - 2 . -  2 -  -  2 2.  - 3 .  -  - 4
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  1.  _ _ 4
1. 2. 1 - - - - -  2. 2. 1 2 - - 2 . - - 4
- - - - - -  3.  1. 2.  1.  2 - - 2 . - - 4
- - - - - - - - - - - 1 . - - 3 . - - 5
-  3.  -  2 -  2.  1.  2.  2.  -  3.  -  -  3.  -  -  5
- 2 .  2.  -  - -  - - 2 .  2.  -  2 -  - -  - -  4
_ _ _ _ _ _  1 . _ _ _ _  1 - - - - -  4
- - - 2 - 2  3 1 3 - - 3 - - 3 . - - 5
_ _ _ _ _ _  1.  -  l _ _ _ _ _ 4
— 2.  -  3.  3.  2 2 2.  2 -  - -  4
- - - - - - 2 .  -  - -  - 3 .  2.  1. -  - -  4
-  -  - 4
-  „1 -  -  ....=.:... -  I. - - - - - -  1. -  -  -  4
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br. V r s t a 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1  * 12 13 14 15 16 17 AB.
184. em p iform is Esp. 2 2 _ 2 . 2 1 ? ? 2 . 4185. hungarica Tom ala - - _ _ _ _ _ _ ? 4
186. asta tiform is H. Sch. _ 2 _ _ _ _ _ 1 . 1 . 4
187. palustris Kautz - 3 2 ? * 5
188. leu cop siform is  Esp. 4
189. triannuliform is Frr. 1 1 . 4
190. aeriform ls Z. 4
Por. COSSIDAE
191. C ossus cossu s  L. 1 . 1 . 1 . _ 2 . 1 _ 2 _ _ 4
192. D yspessa ulula Bkh. — — — — — — — _ _ _ 1 4
193. Zeuzera pyrina L. - 2 2 2 2 2 2 2 ? ? 2 ? ? 3. ? 6
194. Phragm ataecia castan eae Hbn - 2 - - - 2 . - 4
Por. HEP1ALIDAE
195. H epialus humu Ii L. _ 1 _ _ _ _ _ i 1 . 4
196. sylvina L. 3 3 3 3 3 3 2 . 3 3 3 3 3 3 * 3 3 7197. lupulinus L. - - _ _ _ _ _ i 4
198. heeta L. - - - 1 - - - - - - 2 . - - - - - 4
Distribucija i abundantnost populacija m akrolepidoptera prem a tipovim a  
vegetacije i lokalitetim a PODRAVINE 
Tab. 3. NOCTUIDAE
Kratice: 1 = unikat, 2 = RAR., 3 = COM., 4 = LOK. RAR., 
5 = LOK. COM., 6 = DIF. RAR., 7 = DIF. COM.
3 a
G l a v n e  v e g e t a  c i j s k e  j e d i n i c e
R.
br. V R S T A
•B. i
•2” 4» oG S« 3








p. 3~  a
o 3Cfl U




1. E uxoa obelisca  Schiff.
2. segnilis B.
3. tem era Hbn.
4. aquilina Schiff.
5. S cotia vestig ia lis Hufn.
6. segetum  Schiff.
7. clavis Hufn.
8. exc lam ation is L.
9. ip silon  Hufn.
10. puta Hbn.
11. Ochropleura praecox L.
12. p lecta L.
13. Eugnorism a depuncta L.
14. N octua pronuba L.
15. orbona Hufn.
16. fim brlata Sehr.
17. janthina Schiff.
18. Epilecta linogrisea Schiff.
19. Spa^Iotis ravida Schiff.
20. O pigena polygona Schiff.
2 a£ u M 4) > •£«S. .2 3 S g.a> v  o o■u a c/5 oj us
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 13 14 15 16 17
1 .
- 1 . 1 .
1 . _
- - - - - - - - - - - - - - - 2 . 2 .
2 3 1 1 2 2 3. 3 3 3 3 3. 3. 3. 3. 3. 3
— 1 . — — — — — — 1 . — — — — _ _ _ _
2 2 2 2 2 2 3. 3. 3 2 3 3. 3. 3 3. 3. 3.
1 2 - - - - 2. 3 3 2 3 3. 3. 3 3. 3. 3.
- 1 - - - - - - - - - - - - - - _
- - - - - - - - — — - - - _ 1 _
2 3 3 2 2 2 3. 3 3 3 3 3. 3. 3 3. 3. 3
— — — — — — — 2 — — — — — — _ _ _
3 3 2 2 3 3 3. 3 3 3 3 3. 3. 3 3. 3. 3
— — — — 1 — — I — — — — — 1 .
3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 2 3. 3. 3 3. 3. 3
2 - - - 2 . - - 1 2 - 2 2 . 2 . - 3. 1 2
- - - - —- - - - - - - - ž - - - - 1 .
- i.
. — - — ~ - . -  . - - - - -  . „- . 2 - -
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br.
21. Peridrom a sau c la  Hbn.
22. D irsia brunnea Schiff.
23. rubi -Viev.
24. florida Schm idt
25. Am athes c-nigrum  L.
26. ditrapezium  Schiff.
27. triangulum  Hufn.
28. baja Schiff.
29. Am athes rhom bidea Esp.
30. xanthographa Schiff.
31. Phalaena typ ica  L.
32. A naplectoides prašina Sch.
33. C erastis rubricosa  Schiff.
34. leucographa Schiff.
35. M esogona acetosellae  Schiff.
36. oxalina Hbn.
Podfam . HADENINAE
37. D iscestra tr ifo lii Hufn.
38. Polia  b om bycin a Hufn.
39. n eb ulosa  Hufn.
40. M anestra b rassicae L.
41. persicariae L.
42. contigua Schiff.
43. w-latinum  Hufn.
44. th alassin a Hufn.
45. suasa  Schiff.
46. sp len d en s Hbn.
47. o leracea  L.
48. p isi L.
49. b ico lorata  Hufn.
50. d yso id ea  Schiff.
51. S ideritis a lb ico lon  Sepp.
52. H eliop h obu s reticulata Foeze
53. H adena rivularis F.
54. lep ida Esp.
55. irregularis Hufn.
56. luteago Schiff.
57. con fu sa  Hufn.
59. b icruris Hufn.
59. L asionycta nana Hufn.
60. Tholera cesp itis  Schiff.
61. d ecim alis  Poda
62. Panolis flam m ea Schiff.
63. X ylom yges con sp ic ilar is  L.
64. Orthosia cruda Schiff.
65. op im a Hbn.
66. populi Ström .
67. gracilis Schiff.
68. stab ilis  Schiff.
69. incerta Hufn.
70. m unda Schiff.
71. goth ica  L.
72. H yssia  cavernosa Ev.
73. M ythimna turca L.
74. con igera Schiff.
75. ferrago F.
76. alb ipuncta Schiff.
77. vite llina  Hbn.
78. pudortna Schiff.
79. stram inea Tr.
80. im pura Hbn.
81. p allens L.
82. i-album  L.
83. Leucania ob so leta  Hbn.
84. M eliana flam m ea Curt.
85. M eliana stenoptera Stgr.
Podfam . AMPHIPYRINAE
86. Am phipyra pyram idea L.
87. tragop ogin is Cl.
88. berbera Rungs.
89. M ormo m aura L.
90. D ypterygia scab riu scu la  L.
91. R usina ferruginea Esp.
92. Polyphaenis sericata  Esp.
93. T alpophlla m atura Hufn.
94. Trachea a trip licis L.
95. Euplexia lucipara L.
96. P logophora m eticu losa  L.
97. C allopistria juventina Cr.
98. T elesilla  am ethystina Hbn.
99. C allogonia virgo Tr.
100. Ipim orpha retusa L.
101. subtusa Sch iff.
V r s t a
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 AB.
1 _ _ 2 _ _ 2 2 _ 2 2 . 2 . 2 2 . 2 . 1 6
- 2 . - - - - - - - - - -  - - - 1 -  4
_ _ _ _ — — - — - - — -  — 1. — - -  4
_ 1 _ _ _ _ _ - 1. - - -  - - 2 . - -  4
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3. 3. 3 3. 3. 3 7
1. 2 2 . _ - 2 2 - 2 . - 1 2 - - 2 2 -  6
1 _ _ _ _ _ _ - 2 . - 1 1. - - 2 . - 1 4
3 3. 2 2 3 2 3. 3 3. 3 3 3. 3. 3. 3. 3. 3 7
_ _ _ _ 2 . _ - - 2 - 2 . 1. - - 2 . - -  4
3 3 4 2 3 3. 3. 3 3. 3. 3 3. 3. 3 3. 3. 3 7
_ 1 1 - - - - 2 - - - 2 . - - - 1 -  4
_ 3. _ - - — — — 3. — — -  — - — 2
1. 2 2 _ _ - 2 . 2 3. 2 . 2 2. 3. 3. - 2 . 2 6
_ _ 2 _ - - - - 2 2 - -  - - - 2 2 4
- _ - - - 2 . - - - - - -  - - - - -  4
- - - - - - - ~ 3. ~ — — — 1. “ "
-  5
2 3 2 2 3 3 3. 3 3 3 2 3. 3. 3 3. 3. 3. 7
- - - - - - - - — - - -  - - 2 — -  4
_ _ _ _ _ _ - - — — - — — - 1 - 2 4
2 3 3 2 3 2 3. 2 . 3. 3 3 3 3. 2 3. 3 2 7
3 3. 2 1 2 2 3. 3 3. 3 3 3 3. 2 3. 3 2  7
2 2 . 2 _ 2 2 . 2 . - - 2 2 2 2 . - 2 . 2 -  6
_ 1 _ _ _ 2 1. _ - - - 1 1. - 2 2 . -  4
2 2 1 _ _ 2 _ 3 3 2 3 2 . 1 1 2 . 3 -  6
2 _ _ _ _ 2 . _ 3. - - -  - - 3. 2 2 4
_ 2 . _ _ _ _ - - 2 . - - -  — - 2 . 1 -  4
3 3 2 2 2 3 3 3 2 2 2 3. 3. 3 3. 3. 3 7
3 3 2 2 3 3 3. 3. 3 3 3 3. 3. 3. 3. 3 3 7
1 _ _ _ _ 2 2 2 . _ 1 2 2 - 3. 1. -  4
_ _ _ _ _ _ 1 _ - - 1. - - 2 . 1 -  4
2 - 2 . 2. 4
3 - 2 . 2  4
1 1 1 2 _ _ 2 . 2 . - 2 . 3. -  4
1 1. - 2 . 2 . 2. 4
_ _ _ _ _ _ — — — — — — — — 2 . -  4
_ 2 1 _ _ _ 2 . _ - - - 2 . 2 . - 2 . 2 . 2  6
1 I _ 1 _ _ _ _ 1 - - -  2 . - 2 . 1. -  4
_ _ _ _ _ _ 2 _ - 1. - - 2 . 2 . 2 4
3 3 2 2 3 3 3. 3 3 3 3 3. 3. 3 . 3. 3 3 7
_ 2 _ _ _ 1 - _ 2 . - - -  - - 2 . 2 -  4
2 3 - 2 2 2 2 . 3 3 2 3 3. 2. 2 3. 3. 2 7
_ 1 — _ — — — — — — — — — — 1. -  4
_ _ 2 . _ 2 _ 2 . _ 1 - 2 . 2 . 2 . — 2 . 2 . 1 6
3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 2 2 3. 3. 3 3. 3. 2 7
2 2 _ _ 2 . 3. 2 . 2 . 2 . _ . - 2 - - 2 . 2 -  6
2 . 2 . 2 . 2 . _ 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 3. 3. - 3. 2 -  6
2 3. 3. 3. 3. 2 . 2 . 2 . 2 . 2 3. 2 2 2 2. 2 . 2  6
2 . 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 2 3. 3 2 7
2 . 2 . _ _ 2. _ 2 . 2 . 2. - - 2. 1. - 2. 2 . -  6
2 2 . 2 . 2 3. 3. 3. - 1 2 2 2. 2 . 2 3. 2 2 6
_ 2 _ _ _ — 2. — 2 . — - -  — — 2 . 2 . -  4
3. 3. 2 2 2 3 3. 3. 3. 3. 3 3. 3. 3. 3. 2 2 7
_ 2 _ _ — 1 — - 2. — — -  — — - - -  4
_ _ _ 1 _ _ _ 2 . - - 1. - - 2 . - -  4
2 3 2 2 2 _ 3. _ 3 2 3 3. 2 2 3. 3. 3. 7
_ _ _ _ 2 _ _ _ 2 - - 2. 2 . - 2 . 2 . -  4
2 . 2 - -  - 3. - 2 -  4
2 . 2 . _ -  - 3. - 2 -  4
_ 2 _ _ _ _ - . 2 . - - -  - 2 . - 2 -  4
2 2 2 2 3 2 3. 3 3 2 2 3. 3. 2 3. 3. 3 7
3 3 2 2 2 2 3. 3 3 2 3 3. 3. 2 3. 2 . 2. 7
2 - - - - - - - 2. 2 . - -  - 2 . 2 - -  4
_ _ _ _ — — — — — — — — — — 1 — -  4
- 2 - - - - 3 - 3. - - -  - 3. - — - 5
3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 2 . 2 . 1 3 3. 2 7
3 3 2 2 2 2 2 . 3 3 3 2 2. 2 . 1 3 3. 2 6
2
_ _ _ _ _ _ — 1 — — — — — — — 1 -  4
_ 2 2 . 2 2 4
_ 3. 2 2 5
i- — - - - - - — 3 — - -  - - - - -  5
_ _ _ _ - _ — — 3. — — — - — — — -  5
3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 3. 3. 3 2. 2 . 2 7
2 3 3 3 3 3. 3. 3. 3. 3 3 3. 3. 3 3. 3. 3 7
3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 2 3. 3. 3. 3. 3. 3. 2 7
2 _ _ _ 3 2 - 2 - - 2 3. 1 2 3. 3. 5
3 3 2 _ 3 3 2 3 3. 2 3 -  2 . - 3. 3. 3 7
2 . _ _ _ _ - 1 2 . - - 2 2 2 . 2 . - -  4
_ 1 _ _ _ _ _ _ 2 . _ _ — _ - 2 2 -  4




V r s t a 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 AB.
102. C osm ia afftnis L.
103. d iffin is L.
104. trapezina L.
105. pyralina Schiff.
106. A uchm is com m a Schiff.
107. A ctinotia p o lyod on  C..
108. — rad iosa Esp.
109. Apam ea m onoglypha Hufn.
110. ta llosi Kov. et Var.
111. lithoxylea  Schiff.
112. sublustris Esp.
113. crenata Hufn.
114. rem issa  Hbn.
115. oblonga Hajw.
116. sordens Hufn.
117. sco lop acin a  Esp.
118. ophiogram m a Esp.
119. Oligia strigilis L.
120. versico lor Bkh.
121. latruncula Schiff.
122. fasciuncu la Haw.
123. Miana furuncula Schiff.
124. M esapam ea seca lis
125. Photedes extrem a Hbn.
126. fluxa Hbn.
127. pygm ina Haw.
128. m orrissii Dale
129. Am phipoea focu lea L.
130. fucosa  Frr.
131. H ydraecia m icacaea  Esp.
132. p etasitis  Dbl.
133. Gortyna flavago Schiff.
134. C alam ia tridens Hufn.
135. C elaena leucostigm a Hbn.
136. N onagria typhae Thnbg.




141. Rhizedra lutosa Hbn.
142. Sedina büttneri H ering
143. M eristis trigram m ica Hufn.
144. H oplodrina a lsin es Brahm.
145. blanda Schiff.
146. am bigua Schiff.
147. superstes Tr.
148. respersa Schiff.
149. Atypha pulm ona ris Esp.
150. Spodoptera exigua Hbn.
151. Caradrina m orpheus Hufn.
152. Platyperigea aspersa  Rbr.
153. k adeni Frr.
154. Paradrina selin i B.
155. clavipalp is Scop .
156. Erem odrina gilva Donz.
157. C hilodes m aritim a T ausch
158. Athetis furvula Hbn.
159. g lu teosaT r.
160. lepigone M öschl.
161. pallustris Hbn.
162. Agrotis venusrtula Hbn.
Podfam . CUCULLIINAE




167. um bratica L.
168. prenanthis B.
169. scrophulariae S ch iff.
170. verbasci L.
171. C alophasia lunula Hufn.
172. E pisem a glaucina Esp.
173. Brachionycha sph inx Hufn.
174. n u b ecu losa  E.
174. A porophila lutulenta Schiff.
176. Lithophane sem ibrunnea Haw.
177. socia  Hufn.
178. o m ito p u s  Hufn.
179. furcifera Hufn.
180. X ylena vetusta Hbn.
181. A llophyes oxyacanthae L.
182. Synvaleria oleagina Schiff.
183. B lepharita satura Schiff.
184. adusta Esp.
_ 1. 2 2
_ _ 2 _ _ - 1. - - — - - — - —
2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . - 2 . 3 2 3 3 2 2
- - - - - 2 . - 2 . 2 . - - - 1 - 2 1 1
_ _ — _ _ — 1. — — — — — 1. — — — —
- - - 2 - - 3. - 3. - - 2 . 2 . - 2 . 2 . 3







2 2 . - -
2 . - - - - - - - 2 . - - - - - - 2 2
1 -
- _ _ _ - . 2 . 2 . - - - - - 2 1. -
2.2 2 . _ 2 2 . 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 . 1 2
2 . 2 . - - - - - 3 2 . 2 . - 1. 2 2 . 2 - -
2 . 2 . - - - - - 3 2 . 2 . - 1. 2 2 . 2 - -
2 . 2 . - 2 . - - 2 . 3. - - - - - 3. 1. 2 .
2 . 2 . _ 2 2 _ 3. 2 2 . _ _ 3. 2 . 2 . 2 . 2 . 2 .
2 2 3 3 3 2 3. 2 3 2 3 2 . 2 . 2 . 3. 3. 2
2.
2. 2.
3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 2. 2. 3. 3.3. 3. 2.
2 2 - - - 2  2 . -  2 -  - 2 - -
- 2 - - - - - 2 - - - - - -
3 3 3 3 3 2 3.
2 - 2 - - 2 -  





2. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 2. 3. 3 3. 2  3. 3
3. -  2  -
— 2 . 1 _
2 2 _ _ _ _ 1.
£ 2
2 . _ _ _ _ _ _ - 2 _ - 2 . 1. - 2 . 2 2
1. - 1 1. 4
- - - - - - - - - - - - - - 2 - -
_ _ _ _ - 2 — — — - - 1 - — 2 . - —
3 3 2 3 3 2 2 . 2 2 . 2 3 3. 2 2 3. 3. 2
— — — — — — — — — — — — — — — 2 . —_ 1 2 . - 2 2
_ 1 1 2 1. 1.
- 1 1 2 . 2 .
_ 2 . - -  ■ - - - - 2 . - - - - 2 . 1. 2 -
1.
2 1 2 . - 2 . - - - 2 - - 1 2 . - 2 3. 2 .
-  2. -
1. 2 . 2
3 2 3 3. 3. 2 3. 3. 3.
1 2
-  1. -
2 -  -
- 2. - - - - - 2 . - - - - 1 - - - -
3. 3. 3 3 3 2 3. 3 3. 3. 2  3 3. 3. 3 3  2





























































A m m oconia caecim acu la  Schiff. 
E u p silia  transversa Hufn.l 
C onistra vaccin ii L.
ligula Esp.
D asycam pa rubiginea Schiff. 
A grochola circellaris Huf.
m acilenta Hbn. 
nitida Schiff, 
helvola L. 
h um ilis Schiff, 
litura L.
lychnid is Schiff.
Agrochola Iota Cl. 
Parastichtis susp ecta  Hbn. 
Atethmia centrago Haw. 
Cirrhia aurago Schiff, 
togata Esp. 
ic teritia  Hufn. 
gilvago Schiff, 
oce llar is  Bkh. 
citrago L.
Podfam . MELICLEPTRIINAE 
M elicleptria cognata Frr.
C hloridea on on is Schiff.
virip laca Hufn. 
m aritim a Grasl. 
scu tosa  Schiff.
Pyrrhia umbra Hufn.
Panem eria tenebrata Scop.
Axylia putris L.
Podfam . BRYOPHILINAE 
Cryphia receptricula Hbn.
fraudatricula Hbn.
E uthales algae F.
Bryoleuca raptricula Schiff.
Podfam . APATELINAE 
D aseochaeta  alpium  Osb.
C alocasla coryli L.
D ilob a caeru leocephala L.
A rsilonche alb ivenosa Goez  
S ubacronicta  m egacephala Sc. 
A cronicta aceris L.
leporina L.




H ybom a strigosa Schiff.
Pharetra auricom a Schiff.
euphorbiae Schiff, 
rum icis L.
C raniophora ligustri Sch.
Podfam . JASPIDIINAE 
Jaspid ia pyggarga Hufn.
E ustrotia  uncula Cl.
olivana Schiff, 
candidula Schiff.
E m m elia  trabealis Scop.
A contia luctuosa Esp.
Podfam . NYCTEOLINAE 
N ycteola  sicu lana fuchs.
asiatlca  Krul.
Podfam . BENINAE
242. E arias vem ana Hbn.
243. chlorana L.
244. Bena prasinana L.
Podfam . PLUSIINAE
245. C hrysaspidia festu cae L.
246. Autographa gam m a L.
247. jota L.
248. pulchrina Haw.
249. M acdunnoughia con fu sa  Step
250. T richoplusia  ni Hbn.
251. P lusia chrysitis L.
252. zosim i Hbn.
253. chryson Esp.
254. C hrysoptera c-aureum  K noc.
255. E u ch alcla  m odesta  Hbn.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 AB.
_ _ 3 _ _ 2 _ _ _ _ _ _ _ 2 3. 5
3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3 3 7
3. 3. 3. 2 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3 3. 3 3 3 3 7
- - 2 - - 2 - - - - - - - 2 2 - 2 4
— — 2 — — — — — — — — — — _ — _ _ 4
3. 3. 3. 3 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3 3. 3. 3. 3 3 7
- - 3. - 3. - - - 2 . - 3. - - 2 2 - - 5
— 2 . — - — — — — - - — - — - - 2 . 2 4
2 2 3 - - 3. - - - - 2 - - 2 2
f
2 2 6







3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3 2 3 3 7
3. 2 . 3. - 2 2 2 . 2 3. 3. - 2 3. 3. 2 2 2 6
- — — — — — — 2 . — — — - — — — — 2 4
- 3. - - - - - 2 2 - - - - _ _ 2 2 4
2 . 3. 3. 3. 2 . 2 3. 3. 3. - - 3. - 3. 2 . 3. 3. 7
2 . 3. 2 . 2 2 3 3. 3 3. 2 . 2 2 3. 3. 3 2 2 7




1. 2 . — - - - “ - ~ 1 4
4
- - - - - 1 - - - - 2 2 - - 2 . 2 . - 4
4
2
1 - 1 - - 4A







3. - 2 - - 2 - - 2 2 2 2 - - 2 . - _ 6
2 3. 3 3 3 3 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3 7
- - - - - 2 . - - - - - 2 - - 2 - - 4





2 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . - 2 . 2 2 . - 2 2 - 6
2 . 3. 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 1 3 6
3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3 3. 3. 3 3 3 7
- - - - - - 2 . - - - - 3. 3. 2 3. 2 _ 6
3 2 - - - - - 2 2 - - 2 - 3. 2 2 _ 4
2 2 2 2 2
i
2 3, 2 2 . 2 . 2 2 2 . 2 . 2 2 - 6
3. 3. 3. 2 .
i
3. 2 . 2 . 2 . 3. _ _ 2 3. 2 2 2 2
4
6
3. 3. 3. 2 . 3. 3. 3. 2 . 3. 3. 2 . 3 3. 3. 2 . 3 3 7
— — — — — — — — 2 . — — — — — 2 _ — 4
2 . 2 . - - - 2 . - 2 . 2 . - - - - - 1 _ _ 4
4
— 1. — — — — 1. — — — — — — — 1 _ — 4
2 . 3. - - 1 2 . 2 . 2 . 2 . - - 2 . 2 . - 2 . 2 2 6
1 _ 1 _ . 4
2 . 3. 2 . 1 2 2 2 - 2 . - - 2 . 2 . _ _ 2 2 6
2 . 2 . - 2 2 2 - 2 2 - • 2 2 . - 2 - 2 6
2 . 3. _ _ 2 2 3. 3 3 3 3 3. 3. 3. 3. 3. 3. 7
3. 3. 1 - 1 2 3. 3 3. 3. 2 2 - 3. 2 . 3 3 7
2 2 2 2 2 - 3. 3 3. 3. - 2 3. 3. 2 2 2 7
2 . 2 . - - 1 - 2 - 2 . - . 2 . 2 . 1 4
2 1 - - 1 2 3. 2 3 - 2 2 . 3. - 2 . 3. 3. 6
“ 2 - — 1 2 3 _ 1 - 2 2 2 . - 3 2 2 . 6
1 _ 4
1 4
2 2 3. 2 . 2 . 1 3. 3 3. 3. 2 2 2 .
2
2 . 2 2 2
4
6
3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. L 3. 7
3. 3. _ _ 1 2 2 2 3. 3. 2 3. 3. 3. 3. 3 3 7
3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3 3 7
4
2 3 2 2 3 2 2 3 3 3 3 3. 3. 3. 3. 3. 3.
4
7
— 1 - - - — — 1. — — - — 1. 1. - 4
3. 3. 2 2 2 3 3. 3 3. 3 3. 3. 3 3. 3. 3. 3. 7
- 2 - - - 2 - 2 2 - - - - 2 . 2 - 6
- 3. - - 2 2 . - 3. 3. 3 3 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . - 6
1. - 4
- - - - - 1 - - 2 - - - - - 2 . 2 . - 4
222
R.
,  V r s t a  br. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 13 14 15 16 17 AB.
256. Abrostola triplasia L. _ 2 2 2 2 2 2 2 . 2 . 2 3. 3. 3 6
257. trigem ina Wernb. .3. 3. 3. 2 2 2 3 2 3 3 1 2 . 2 . 2 2 . 2 . 3 6
Podfam . CATOCALINAE 
258. A stiodes dilecta Hbn. 1 . 4
259. spon sa  L. _ 2 . 4
260. Catocala fraxini L. _ 1 . 2 . _ _ 1 . _ 1 . _ _ _ _ 4




_ _ 1 . 4
262. elocata  Esp. - 2 _ _ _ _ _ _ 2 2 . 1 3 4
263. electa Bkh. 3. 3. 2 2 2 2 3. 3 3. 3. 3 3 3. 3. 3 2 2 7
264. p rom issa  Esp. _ 2 . _ _ _ 1. _ _ 1 . 4
265. E phesia fu lm inea Scop . _ _ _ 1 3. 2 . 3. 2 _ _ 2 3. 3. 3. 2 .266. M inucia lunaris Schiff. _ _ _ 2 1
3.
4
267. Ectypa flyphica L. 2 2 3 2 2 2 3. 3 3 3 3 3. 3. 2 3. 2 7
Podf. OPHIDERINAE
268. Scoliopteryx libatrix L. 3. 3 3 3 3 2 3. 3 3. 3. 3 3 3. 3. 3 2 3 7
269. Lygephila pastinum  Tr. 1 2 _ . _ 3. 3. 2 3. 3. 1 3. 2 7270. C atephia a lchym ista Sch if. _ _ _ _ 1 _ _ _ _ 1 1 1 4
271. Aedia funesta Esp. _ _ _ _ 1 _ _ 2 2 1. _ 2 1 2 2 4
272. Parascotia fu liginaria L. _ 2 . _ _ _ 2 . _ 2 2 1 3 1
2
4
273. Phytom etra viridaria Cl. 2 2 _ _ 2 2 3 3 3 2 3. 3. 3. 3. 3. 2 7274. Rivula sericealis  Scop . 3. 3. 1 1 2 2 3 3 3 3 2 3. 3. 3. 3. 2 3 7
Podfam . HYPENINAE
275. Laspeyria flexula Schiff. 2 2 2 _ 2 2 _ _ 2 _ _ _ 1 3. 3. 4276. C olobochyla sa lica lis  Schiff. 3 3 3 _ 1 2 3. 3 3. 3. 3. 3 3. 3. 2 2 3 7






278. H erm inia barbalis Cl.
279. Pechipogon gryphalis H.S.
1 - 1
1
- - - 2 - 1 - - - - - - 4
4
280. Polypogon tentacularia L. 2 2 _ _ 2 _ 2 2 2 . _ _ 2 2 2 2 6
281. Zanclognatha tarsip en n alis 2 2 2 _ 2 1 _ 2 2 2 _ 2 . 2 . _ 2 2 . 1
3
6
282. lu n alis S cop . - 2 - _ 2 2 2 . 2 2 . 2 2 _ 2 3. 6
283. tarsicrin a lis - - 1 _ _ _ _ 2 2 _ 2 2 2 _ 2 2 6




286. Trisateles em ortu alis Sc.
287. Paracolax g lau cinalis S ch iff.
- - - - 2 .
2






288. H ypena rostralis L. 3 3 2 3 3 3 3. 3 3. 3 3 3. 3. 3 3. 3. 3 7
289. p rob osc id a lis  L. 3 3 3 3 3
*
3 3 2 3 2 2 3. 3. 2 3. 3. 3 7
D istribucija i abundantnost populacija m akrolepidoptera prem a tipovim a  
vegetacije i lokalitetim a PODRAVINE 
Tab. 4. GEOMETRIDAE
Kratice: 1 = unikat, 2 = RAR.,3 = COM., 4 = LOK. RAR., 
5 = LOK. COM., 6 = DIF.RAR., 7 = DIF. COM.
R.
br.
















1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Podfam . ARCHIERINAE
1. A rchlearis parthenias L. - - 3 .  -  _  5




V r s t a 1 2 3 4 3 6  7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 AB.
Podfam . OENOCHROMINAE
3. A lsophila aescu laria  Sch.
4. aceraria Schiff.
5. A plasta on oraria Fuessl.
6. O rthostixis cribraria Hbn.
Podfam . GEOMETRINAE
7. Pseudoterna p ruinata Hufn.
8. G eom etra p apilion aria  L.
9. C om biaena pustulata Hufn.
10. H em ithea aestivaria Hbn.
11. C hlorissa viridata L.
12. c loraria  Hbn.
13. E u ch loris  sm aragdaria F.
14. Thalera fim b rialis  Scop.
15. H em isto la  ch rysoprasaria  Es
16. Jod is Iactearia L.
Podfam . STERRHINAE
17. Sterrha rufaria Hbn.
18. ochrata Scop .
19. serpentata Hufn.
20 . m uricata Hufn.
2 1 . rusticata Schiff.
22 . sylvestraria Hbn.
23. b isela ta  Hufn.
24. inquinata Scop .
25. Sterrha hum iliata Hufn.
26. politata  Hbn.
27. seriata  Schrk.
28. d im id iata  Hufn.
29. pallidata Schiff.





35. d eversaria H. Sch.
36. E m m iltis pygm aearia Hbn.
37. C yclophora a lbipunctata Huf.
38. pendularia Cl.
39 . a lb iocellaria  Hb.
40. annulata Sch.
41. quercim ontaria B.
42. porata L.
43. punctaria L.
44. linearia  Hbn.
45. C alothysan is griseata Pet.
46. Scopula im m orata L.
47. corrivalaria Kret.
48. caricaria  R euti
49. nem oraria Hbn.
50. um bellaria Hbn.
51. n igropunctata Hufn.
52. virgulata Schiff.
53. om a ta  Scop .
54. rubiginata Hufn.
55. incanata L.
56. im itaria  Hbn.
57. im m utata L.
58. flac idaria  Z.
59. subpunctaria H. Sch.
60. R hodostrophia  v ib icaria  Cl.
Podfam . LARENTIINAE
61. Lythria purpurata L.
62. Scotopteryx m ucronata Scop.
63. chen op odiata  L.
64. M inoa m urinata Scop.
65. L ithostege farinata Hufn.
66. Anaitis p lagiata L.
67. efform ata Gn.
68. A casis viretata Hbn.
69. N oth ocasis  sertata Hbn.
70. N othopteryx cariinata Bkh.
71. L obophora halterata Hufn.
72. PterapherapterLx sexalata  R.
73. Operopthera fagata Schar.
74. brum ata L.
75. O porinia dilutata Schiff.
76. ch risty i Prt.
77. autum nata Bkh.
78. Thriphosa d ubitataL .
79. Philerem e vetulata Schiff.
80. transversata Hufn.
_ _ 2 1 2 2 - 2 - -
1. - 2 -  ■ - 1. - 1 1. -
_ 1. - - - 1. - - - -
_ 2. _ - - 1. - - - -
2 2 2 2 2 2 2 . 2 2 -
1. 2 . _ 1. 2 . 2. — - - 1
2 _ _ _ - 2 2 . 2 2
2 2 2 1 2 2 2 2 2 -
_ _ _ — — — — — 2 —
1. 2 . 2. 2 . 2 . 2 . 2. 2 . 2. 2 .
2 1 _ _ 3. 3. 6
2 1 _ - - 2 2 6
_ _ - 2 - - 4
_ _ _ _ 2 - - 4
2 2 2 _ 2 2 2 6
_ 2 _ - 2 - - 4
1 _ - _ 2 2 . 1 . 6
- 2 2 - 2 . 2 . 1 6
_ _ — — — — — 4











3. 2 - 2 . 2 .
_ 1 _ _ 1. 1 1 1 2 3. 3. 3 3. 3. 2
2 . 2 . _ 2 - 2 2 - - 2 . 2 . - 2 2 . 2
_ _ _ 1 — — — — — — — — —
_ _ _ _ _ _ _ - - - - - - - - 3. 2 .
2 . 2 . 2 2 3 2 . 2 . 2 2 - 2 2 - - 2 2 -
_ _ _ _ - - - - -  ' - - - - - 1 - -
_ _ _ _ _ _ - - - — — - - - - - 2 .
_ _ _ _ 2 _ _ 2 2 - - - - - - 2 -
2 . 2 . 3 2 2 2 3 3 2 2 2 3 3 2 3. 3. 2
2 3 3 3 3 3 3. 3 3 3 2 3. 3. 3. 3. 3 3
1 1 _ - 2 . - 1 - - - - - 2 1. -
_ _ _ _ _ _ _ 2 - — - - - - - 1
2 3. 2 2 3 3 3. 3 3 2 2 3 3 2 3 3. 3.
_ _ _ _ _ — - - — — — - — - 1. _
2 _ _ 1 2 2 . 2 2 - - 2 2 . - 2 . - 1.
_ 2 _ _ _ _ - 2 . - - - - - - 2 2





2 . 2 . 2 _ - - 2 . - - - - - - - 2 2
_ _ _ _ 1 — — — ' — — — — — — — — -
2 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 2 2 3 2 2
_ _ _ _ _ - - - 2 - - - - - 1 2
_ _ 1. _ 1. - - - - - - - - - - - ~
1 2 . _ _ _ 2 . _ - - — - - - - 2 — -
2 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 2 2 3. 3 2 2 2 2 2
3. 3. 2 2 2 2 2 3 3. 3. 3 3 3 3 3 3 2
2 . _ _ - 2 3 3 3 2 3. 3. 3 3. 3. 2 .
_ _ _ _ _ _ — — 1. — — - - - — - -
_ _ _ _ _ - - - 2 . - - - - - 2 - -_ _ _ _ — — - - - - - - - — 3 1 -
_ _ _ _ _ 2 . _ 2 — - - - - - - -
2 . 2 . 2 _ 2 _ _ 2 2 . - - 2 2 - 2 2 2
2 2 _ _ _ _ 3. 3. - - - - 2 3. 3. 3
2 2 3 2 _ 2 3. 3 3 - 3 3. 3. 2 3 3. 3.
_ _ 3. 2 2 - 2 3. 3. 2 . 3. 3. 3.
2 _ 2 . - 3. 2 - 2 1 - - - - - 2
*1
3 2
_ _ _ _ — — — — — — — — — - “
3. 3. _ _ _ 2 2 . 2 2 - 2 2 . 2. - 3 2 2
_ _ _ _ - - 2 - - - - - 2 - -
3. 3. 5
_ _ _ _ - - - - - 3. 3. 5
_ _ _ _ - - - — - 2 . -
3. 2 2 - 3 2 3. - 2 3. 3._ _ _ _ — — — — 2 . — —
3. 2 _ _ 2 _ 3. - 2 . 2 2
- - - - - - - 2 2
224
10 11 12 13 14 15 16 17 AB.
R .
b r .
V r s t a
81. E ustrom a reticulata Schiff.
82. Lygris m ellinata F.
83. pyraliata Schiff.
84. Pflem yria rubiginata Schiff.
85. Thera variata Schiff.
86. ob eliscata  Hbn.
87. firm ata Hbn.
88. C hloroclysta siterata Hufn.
89. X anthorhoe fluctuata L.
90. spadicearia  Sch.
91. ferrugata L.
92. b iriviata Bkh.
93. designata Hufn.
94. Ochyria quadrifasciata CI.
95. N ycterosea  obstipata F.a
96. O rthonam a vittata Bkh.
97. C alostigia p ectinataria Kn.
98. Lam propteryx ocellata  L.
99. suffum ata Sch.
100. C oenotephria berberata Sch.
101. .  sagittata F.





107. C ostaconvexa polygram m ata B.
108. D iactin ia  capitata H. Sch.
109. silaciata Schiff.
110. E lectrophaes corylata Thnb.
111. rubidata Schiff.
112. M esoleuca a lb icillata L.
113. procellata  Schiff.
114. E pirrhoe tristata L.
115. hastulata Hbn.
116. a ltem ata Müll.
117. rivata Hbn.
118. Perizom a affin itata Stph.
119. alchem illata L.
120. lugdunaria H. Sch.
121. bifaciata Haw.
122. flavofasciata Th.
123. H ydriom ena furcata Thn.
124. coerulata F.
125. Pelurga com itata L.
126. H ydrelia testaceata Donz.
127. flam m eolaria Hufn.
128. E uch oeca nebulata Scop.
129. Asthena albulata Hufn.
130. anseraria H. Sch.




































plum beolata Haw. 
cucu lliaria Rb. 
linariata F. 
laquearla H .Sch. 
exiguata Hbn. 
valerianata Hbn. 
extraversaria H. S. 
centaureata Sch. 






absinth iata Cl. 
axpallidata Db. 
assim ilata  Dbl. 
vulgata Haw. 















2 . 1 . 2 2 - - 2 2 - - - - - - 2 - 3
- 2 - - - - 2 2  3.  -  - 2 2 2  2 2 2
- 3 3 - - - - - 2 - - - - - - - -
_ 3 _ _ _ - _ _ 2 - - - - - - - 2 .
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ 3.
- - - - - - - - - - - - - - - - 3
- - - - - 2 - - - - - 2 . 2 . - 2 . 2 . -
- - - - - - - 2 - - - 2 . -  - 2 . 2 2
- - - - - - 2 2 2 2 2  2.  2.  2  3.  2.
2 3 - - - 2 2 2 2 2 2  2.  2 2  2.  2 2
- 3 .  2 - - 2 - - 3 .  -  - -  - -  - 2
- - 2 - - 2 2 - - - - 2  2 . -  2 . 2 . 2
2 .  2 . -  - -  - -  - 2 - - 2  2 .  -  2 -  -  
- 2 - - 2 - - 2  2.  2 2  3.  3 3  3.  3  2
2 2 2 2 3 2 3 3  3.  2 3  3.  2.  3 3.  3 3
_ _ _ _ _ 2  2.  -  2 -  - - 2 .  -  i  -  -
- 1. - - - - 1 - 2 . - - - - - 1 - -
- 2 2 - 2 2  3  2 2 2 2 2  3.  -  2 2 2
- - - - - - 2 - 2 - - 2 2 - 2  3.  2
2 2 - - 2 2 - - 2 2 2 2 2 -  2.  3.  3.
3.  3.  3 3 3 3 3 3 3 3  3 3.  3.  3 3 3.  3.
2 3 3 2 3 2 3.  3  2.  3  2.  2.  2  2.  2.  2.  2
_ _  2. -  - 2 2  . - 2 2 2 2 2  2. 2 2 -  
- - - 2 . - 2 - 2 . - - 2 . - - - - - -
3 2 2 2 2 3  3.  3 3 - 2 3  3.  2  3.  3  3.
3 3 3 3 3  3.  3.  3 3 2 3 3  3.  2 2 3 2
3  3 3 2  3 3 3 3 3.  3.  3 3.  3.  3 3.  3 3
- - - - 2 . - - 2 - - - 2 - - 2 . - -  
2 3 3 2  3 3 3 3 3 3 3 3.  3.  3.  3.  3.  3
2 2 2 3 2 2 2 3 3 2 2  3.  3.  2  2 3 2
- - - - - - 2 - 2 . - - - - - 1 - 2
- 2 - - - - 2 . 2 2 - - - - - - 2 . 2 .2 . 2. 2 - 2 2 2 2  2 . -  - 2 2 -  2 . 2 2
3.  3.  3.  3.  3.  2 3 3.  3.  3 3 3 3 -  2 3  3
2 2 2 2 2 2  3.  2 2 2 2 3  2.  2 3.  3.  2
2.  2.  2.  2  2  3 3 2  2  2  2 2  2  2  2  2  2
3 . 3 3 - - 2 3 3  3.  3 3 3 3 2 3 2 2
3.  3.  3.  3.  3.  3.  3.  3.  3.  3.  3.  3 3.  3 3 3 3
I - T .  -  - -  - -  - -  - -  - -  -  i -
- 3 . . - - - - - - -  - - - - - - 2
Z 2 2. 2.
_ _ _ _ _ _ _ _ - - - - - - 2 2 2
2 3 3 2 2 3  3.  3 3 2 2  3.  3.  3 3.  3 32 2 - - - - - 2 2 - - - - - 2 2 -
_ _ - - _ _ _ _ - - - - - - - l - -
— 1 — — — — — — 1 — — 1 2 — 1 2 1
3 2 2 - 2 2 2 2  2 - 2 2 2 2 3 3  3
1.
-  3. -  -  -  -
- - - 3 - -
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br.
166. G ym n oscells pum illata Hbn.
167. C hloroclystis v-ata Haw.
168. C alliclavstis ch loerata  M.
169. rectangulata L.
170. A nticollix sparsata Tr.




174. Abraxas grossulariata L.
175. C alosp ilos syivata Scop.
176. L om aspilis m arginata L.
177. Ligdia adustata Schiff.
178. Bapta b im aculata F.
179. tem erata Schiff.
180. Lom ographa cararia Hbn.
181. d ilectaria  Hbn.
182. Cabera pusaria L.
183. exanthem ata Scop.
184. Plagodis pulveraria L.
185. dolabraria L.
186. E llopia  fasciarla  L.
187. prasinaria Hbn.
188. Cam paea m argaritata L.
189. E nnom os autum naria W em bg.
190. querclnaria Hufn.
191. D euteronom os alniaria L.
192. fuscantaria S.
193. erosaria  Hbn.
194. Selenia b ilunaria Esp.
195. lunaria Schiff.
196. tetralunaria Hufn.
197. Apeira syringaria L.
198. Artiora evonym aria Schiff.
199. C o lo to is  pennaria L.
200. C rocalis elinguaria L.
201. A ngerona prunaria L.
202. O urapteryx sam bucaria L.
203. O pisthograptis lu teolata L.
204. E pione repandaria Hufn.
205. C epphis advenaria Hbn.
206. Lozogram m a ch lorosata  Scop
207. H ypoxystis p luviaria F.
208. Therapis flavicaria Schiff.
209. Pseudopanthera m acularia L.
210. E ilicr ln la  cordiarla  Hbn.
211. M acaria no tata L.
212. alternaria Hbn.
213. liturata Cl.
214. C hiasm a clathrata L.
215. glarearia Brahm.
216. D iastictis artesiaria Schiff.
217. Tephrina arenacearia  Sch.
218. Theria rupicapraria Hb n.
219. E rannis leucophaearia  Sch.
220. aurantiaria Hbn.
221. m arginaria F.
222. d efoliaria  Cl.
223. Phigalia pedaria F.
224. A pocheim a h isp id aria  Sch.
225. Lycia hirtaria Cl.
226. B jston strataria Hufn.
227. betularla L.
228. Peribatodes rhom boidaria Sch.
229. C leora cinctarla  Schiff.
230. A lcis repandata L.
231. Boarm ia roboraria Schiff.
232. dan leli Whli.
233. Fagivorina arenaria Hufn.
234. Serraca p unctinalis Scop.
235. A scotis selenaria  Schiff.
236. E ctropis crepuscu laria  Hbn.
237. b istortata Goeze
238. con sonar ia  Hbn.
239. extersaria Hbn.
240. Aethalura punctulata Sch.
241. Em aturga atom aria L.
242. Bupalus p ln iarla L.
243. S iona lineata Scop.
244. A spilates g ilvaria Schiff.
V r s t a
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 AB.
2 3 _ 3 3 2 3 2
1 .





2 2 2 _ 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 3. 3 2 6
2 . 2 . - - - - 2 - 3. 3. - 2. 2 - 2 . 2 2 6
3. 5
1 . 1 . . 1 - - 4
- 2 - - 2 . 1 . 2 . - - ’ - - 2 2 - 2 . 2 - 4
- - - - - - 3 . - -  -  -  2 2 .  - 2 .  2 -
- 2 - - - - - 2 . -  - -  - -  - 2 2 -
3 3 3 3 3 3  3.  3  3.  3.  2 3  3.  3 3 3 3
3.  3.  2  2  2  2  3.  2  2 2 2 2 2.  -  2.  2  2
2 . 2 . 2  2  2  2 . 2 . 2  2 1 1 2. 2 . 2  2  2 2
2.  2.  2.  2.  2.  2.  2.  2.  3.  1 2 2.  2.  2  2  2  2_ _ _ _ _ _ - _ _ _ - 2  2 .  -  2 -  -
- - - -  -  - 2 .  -  - -  - 2  2 .  -  2 -  -
2 2 3 2 3 2  2.  2 2 2 2 3  2.  2  2.  2 2
- 2 - - - -  2 . -  2 2 2 2  2 . 2 . 2 2 -
3.  2.  3.  - -  3.  1.  2.  2.  -  - -  2.  -  2  2  -
2  3.  2.  2.  2  2.  2  2  2  -  2  2 2.  -  2  2  2
- 2 - - - 1 - - - - - - - - - 2 . 2 .
- 1 - - - - - - - - - 1 - - - - -
2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 2 . 2 2 2 2
- 2 - - - - - - - - - - - - 1. - -
2 3.  3.  3.  2.  2.  2.  2.  2  -  3.  2 2  - -  -
3.  2  2.  -  - - 1 .  - 2 .  2 . - - - - 1 - -
- 2 . -  - - 2 . 2 . -  - -  - -  - -  - 2 -  
2.  2.  2.  2 . 2.  2.  2.  2.  2.  -  3.  2 2  -  2  2 -
2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . -  1. 2 2 
- 2. 2. - 2. 2. 2 . -  2 -  2 2 - - 2 - -
2. 2. - -  2 2 . 2 . -  2 . 2 . 2. 2 2 . -  1. -  2
- 1. - - - - - - - - - - -  1 - .
-  2 . - - -  2 . - 2  2 - - 2 - 2  2 . -  -  
2.  2.  2  2 2  2.  2.  2  2.  2.  1 3 2.  -  2.  2  -
2.  2.  2.  2.  2.  2.  2.  2.  2.  2.  2 . 3 2 . 1 2 . 2 -
3.  3.  2.  3.  3.  3.  3.  3.  3.  3 3.  3 3.  2 3.  3.  3
- - - - - - - - - - - - - . 2 . - 1
3.  3 3 3  3 2  3.  2  2.  2.  2 2 2.  2.  2.  2  2
- 2 .  3 - - - - - 2 - - 3 3 - 1 - -
- - - - - 2 - - - - - - - - - - -
— 3,  -  — _ — -  —
3.  2.  3.  2 2  2  3.  3 3 3.  3 3.  3.  3.  3.  3.  3
3.  3.  3.  3 2  3.  2.  2  3.  3.  3 3 3.  3.  3.  2  22. 2. -  2 2 -  2. -  2 . 2 -  2 2 . 2. 2
- 3 - - - - 2 - 2 - - - - - - - -
3 3 3 3 3 3  3.  3 3 3 3  3.  3.  3 3.  2 2
- - - - - - 3 .  -  2 -  - - 3 .  -  2 2 - 3 .
- - - - - - - - 1. - - - - - 1 - 1
- - - - - - 2 . -  - - - - - 2 2 . 2 . 2 .
- - - - - - - - - - - 1 - - 1. - -
2 . - 3 . - 3 - - - - - - 3 - - - - -
3.  3.  3.  3.  3.  3.  2.  3.  3.  2  3.  3 3.  2  3.  2  3
3.  3.  3.  3.  3.  2.  2 . - 2 . 2 . - 2 . - - 2 . - -
2 3.  3.  3.  3.  3.  2.  3.  2.  -  3.  3.  3.  -  2.  2
2.  3.  3.  3.  3.  1.  -  - -  - -  3.  2.  -  2.  -  -
3.  3.  2 -  2.  2.  2.  - -  - -  2 - -  3.  2  3
- - - - - - - - - - - - - - 2 . 2 . - -
3.  3.  3.  3.  3.  3.  3.  3.  3.  2.  3.  2.  2.  2.  2.  2.  3
2.  2.  2.  2.  2.  2.  2.  2.  2.  -  2.  2  2.  2  3.  2 2
- - - - - - - - - - - - - - 2 . - -
-  2.  3.  2.  -  - -  2.  2.  -  2.  -  - -  - -  2
2. 2 . 2. 2 . 2. 2. - -  2 . -  2 . 2 2 . -  - -  2 
- I . - - - - - - - - - - - - - - .
- 2 .  2.  - 2 .  -  - -  - -  - -  - -  - -  -
3.  3.  3.  3.  3.  3.  3.  3 . 2 . -  2 . 2 2.  -  2.  -  2
2 . 2 . - -  2 . 3 2.  -  - -  2 2 2.  -  2  3.  3.
3.  3! 3.  3.  3.  3.  3.  3.  3.  2  3.  3 3.  2  3.  2  2
2. - - - - - - 2 . 2 - - 2 - - - 2 2
3.  3 2 - 2 2 2 . 2  3.  -  - 2  2.  -  3 3 2
3 . 3 . 3 3 3 3 3.  3 3  2  3.  3.  3.  2.  3.  3.  3.
3 2  -  -  2 - - ___ 2 - -  -  - ___- . -  2  3.
2.  2.  — — — 2. '  3.  — — — 3.  2.  2.  - - 2 . -
226
